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????????????? ?「 」 ??????
???????????????????????? ?
「 ????」?????????ー??「 ??」????? ??????「 ? ? 」 ? ??? ? ???????? ??? ??? ???? ????? ?《 ???》《 ???》?????????《 ?? 》??? ??
?ー ???
《 ????》 ???「 ??」??????
「 ??」??????? ????〜?????
「 ??」???? ー?









?????????????????、???????????、???? ? ?? ?。 ?、 ???? ??。????? ?ー? ??? ??っ 。??? ? ? 。 ?? ??、? ??? ??????? ?。??? 、「 」 ?。 、??? ? ? ? ? 。??? 、 ? ? ? 、 ????、??。??? 、? ???? ? っ 。 ??、?? ? ? ? 。??? ? 、 ? ???? 。 ???? ? ?? ?? ?? ? ??? ???、?、?、 ? 、 、 。??? ? ? 、??? 、 ? ???? 。
?、?、?、?、?、
穴、、π、「
???????????????、????????????。???《》 。 、 ??? ? 、 ? ー??? 「」? ?? 。???『』????。??? ? 、 ? ッ?ュ ?? 。???、 、 、 ?
「」????。「」?????、???、????????。
?????? 、 『』 、
??????。
?????、 ? ??? ? 、????????? ????????? ???。 「 」??? ?、「 」 ? 、 ? ー ?? ? ??。
「 ??」???????????? ?、 ??「 ? 」????









?????? 。????? ???????ー ???、??? ? ? 〜 ? ? ?、??? 。 、?? ????? 。 、 ??。
???????????? ????????? 。
???????????????っ??、??????????、 ? 。???? ? ? ? ? ? ?????、??? ? っ?? 。?????
? ????????????? ?
???? 。 ?? ㌢。 ? ?
?????ょ?
???? ?『 』 ? 〜
?????????????? 、???????????????? ? ? ? ? 。?
????ょ???ゅ?




??〜 ?『 』??。 ?? 、??? ?? っ? ? 。 、「?っ? 、 ? ???」 ? ? 、??? ? ? ???? 。 ? 「 ? 」??? ? ? ? ?、??? 、 。
?
???? ?? ??????〜????????????。??、? ??? ? 、 ??? ????? ? ? 〜 。
????
??
?????????????…???? ? ???〜? ?????、
???
??????? ??????? 。「 ? ??」 『 ?』??? 。 ????、 ? っ
???
????? ??? ?? 、 」 、??? ? ? 。 、
????
??????? ?「 」っ? 。 、
???????
?????? ? 。 〜??? 。 ?『???』 ?、【 。 」??? 、 。
????? ??????????????????????
?????。 ?????? ?、?? ?? 、??? ?? ? 「 」??? 、
????。??????????? ? 、????? ?、?????ー ? ー 。 ??? ???? ? ? 、 ???? ? ? 。「 っ 」??? ??? 、??????? ? ??? 、??? ? ?。
????????、???????????????????
?。『 ?????』????????、「 ?????????、???????? ?、 ? ?? 。 ??? 。?????? ??? ? 、 ? ?。?? ???? 。 ? ? ???? 、 」 ? ???? 。「 、 ? 」??? 、『 』??? ? ??、??? ? ? ?? ? ???????? ?? ? 。





????」?????『 ???』?????「 ???」??????? ? 、 ? ? ?? ? ? 」?
?????? ??
?????。「 」 、 ?? ??????? ?『 ??』???? 、 ? ? 、「 ???? ? ?? 、 ??? ???? 、??? 、 、??? ? ???? ? 」? ? ? 。
? ? ? ?
????????????????、????『 ??????
??』?「 ? ?」??? ???? ?? ? 、?? ??? ???? ??????????????、???? ? っ 。『??』 ?「 、 、 、??? ? 」 ? ???? 、「 、 、 、 、??? 」 ? 、??? ? ? 、? ? っ 。
???????、????????????????????
???????????っ???????。???、????????? 、 ? ? 、 ???? 。??????
????????????????「 ??」 。 ?
??????「 」 、? ? ?? ?? ???「 」??っ ?。 「 」 、???「 ? 」 ?「 ??? 」 。
???? ? ??? ??????? ? 、?
??????っ 、 、 ???? 、?。? ?? っ ? 、 ???? ? っ 、 っ?。? 、??? ? ? 、 ?? ャ ?? ???? っ 。??? 、 ???? ?? ?。
?
????????????、?????「 ??」??「 ??」
?????????? ??????、???????????????? ?? 、 ???????? 。???? ?? 、 ? 、 ? ?っ???? ???? 。 ???? ? ??????、 ????っ 、「 」 。??、 っ 、「 」??? ?。
?っ??、????????????、????? ? ??? ?
?ょ???
??????? 、 ? ??? ? 、 ? 。??? ? っ??? ? ?? ?? っ 。 ???? ?、っ?? ??。
??????????????????????、? 「
???」??? っ 。???「 ? 」「 」「 」
?????????????。「 ??????」????、??????? ャ ? ??? ? ? ??。
??????????????。???、?????????
?????? ??。 ?? 、?「 ? 」 、「 ? 」 、「 」 、「 ?? 」 、
??????
「 ?????」? ? ??、?????????っ???。????
???ょ??
???、?????? ー? っ「?? 」 ? ? 。??????
????、???????????「 」???
??????、 、 」??? 。
????????? ???? ?? ???、? ?





???っ? ????、???????????????? ? ? 、 ? ? ??????。 ? ??? ??????? っ ????? ???っ 、 。??? ? ? 、 ?? ? ??? ? っ 、?? ?? 。
???、???????????????? 、
????? 、「 ???」 、???????っ???????????「 ???」?????? ??。 ? 、??????? 。???? 、「 」???。?????????????、?? ?「 ?
????」 〜 、 ?「 」? ???〜??????????? ???。? 、 ??????っ ? ?。
?? ?「 ???????」
????、????????????????????、???
????? ? 。 、 ??????????、?????? ? 。?? 「 ???? 」
????、?????、 ? ?????
??????? 、 ? ??? ??。? ??、?????????? 、 、???? 。?、 ? ?。? 、??「 ??? 」 、 ? ??? ???? っ 。?? 「 ? ? 」
???、「 ???????????????? ? ?
???」??? 、 。?? ? 、 、 っ?? ?? ? 。?? ? 、 っ
?
??。?????、???????????????????????、 ? ? 、 ????っ ? 。 、??? 、 ???? ? 〜 ? ?? ????? 、??? 、 、? 〜??、 っ??。
??、??????????っ?「 ?????????」? ???
?????? ?、 ?? ? ? ??? ? ?。???「 」
????????? ?? ?「 ? ?? ? ?? ?」
?? ?ー?? ??? ? ?。? 「??? ??? 」 ー ? 。??? ???? っ 、 ???? 。 、???、 、 っ??? ?? ?? ?、 ???っ
????。
???????、「 ??????????」????????、
???? ? ? 〜? ?? ?????????????????????? 。 ? っ?「 ? ? 」 、「 」 、「???」 、 ? 「 」 ? ? ???? 。???「
???、????????????? 、? 、
??? ?? ? ? ? 、 ??? 「 ?????」「 ? 」 。??? っ 、 、??? 「 ?」 。??? 、 っ???。 「 。??? 、 、??? 。???「 」
?????、?????????????????、????
?????。 、??? 、 ? 。?
?
序論
??、??????????、??????????????、???? ? 、 ??? ?? ? ???? 。 、??? ? ?「 ?」?。 ? ー ? 。 、??? 、 っ??? 、 っ?、? ?? ?? 。 、??? ? 、??? 、 ? ? ?
?????????????、????????「 ?????
?????? 」 。??? 、 ????っ 。??? 、??? 。 ?、 ???? 、??? 。 ? 「 」??? ? ?? ??? 。
????????????? ???
〜?????、?????
??? 『 ??』? ? ? ????〜????????。?? ? ? ? 、 ???? ? 」 っ っ?。 ? 、 ? ? っ?? 、 ? 」 、「??? 」 。??? ? ?? ?、?
??㌢??? 、





???? ? ? 〜 ? 。
?
??「 」 、 ????? ??? ?っ???、??? ?????????????? っ 、??? 、??? 。 、? 。
???




?? ??〜????「 ?????」? 『 ??????
?
????? ???????』 ??「 ???、???????、????
?
?、? 、???? 」? ? ?? 。??? ? ??
????〜????
???。 ? ? 、 「 ? ?」? ??? ? ?? 。?
?????????、???????? 、 ????
??????っ 、 ? ?、??? ? 。?? 、 ???? っ 。 、 、??? ? ??? 。??? ? ??
??????????っ???、???っ???
??? ??? ? 。 っ 「?? 」 ?? 〜?? 、「 … 。?? 、 『 』「
?ゅ??
??? 、 。?? ? 、?? 」 … 。 、?? ?『 』 、「
? ???
??、 。??????? 、??、 。??? 。 、 ? 『 』??? ?、 、 『 』 っ
????。?『 ?? ??
』?????????????、??????
??? ?? ?「 ???????????」 、???「 ??」???? ? ? ? 。?? ???? ? ???「 ?? ????????〜?????????「 ???」???????
????『 』 、 、?? っ 。 ??? 。 、?? 。
????????、????????「 ????」?????????
???? 、 ? ? 」 『?? 』? ? ?? ?? 〜 〜?? ? ?????。?? ? ? ? ?『 ?』??? 、「 ?????????、?????? ? 、 ? ????
?????? 」??「 『 』?、 ???。? ? っ 、『 』?? 、 、 、?? ? ? ?〜? 。 ?、「 」 っ
? ? 。
? ? ? 。? ?? ?「
???」????、??????????????「 ?
??? 」 。 「 ?」? ? 。?? 、「 ? ? 」 、?? ?? 、?? 、 「 」 ??? 。
????????????? ????????、??????
序論
??〜?????????、????????????? ?????? ? 〜 ? 。 ?? ? 、 ? 、 ???? ?? ? っ?。?? ?????? 〜 。? ??? 、 っ 。 、????? 、 。? ??
?ー?????????????〜?????????????
? ?、????、? ?ー???ー ??? ?ー????????????。
????? ? ? ャ 、?? 〜 ? 。 ー 。??? 、「 ? ?」????? 、 ??? 、?? 。 ー?、??
『 ?????』????????????、?????、?????
???『 ?? ???』 ? 、 ? ?
???? ?
『??』???????????????? ? ? 、 ????????? ? 〜?? 。? ?? ??
〜?????????????『 ???』??
??? 、「 ? 、 ? ??? 、????? ? 、 ? 、『 、?? ? ? 』 、『 ????、?》??。?????? ? 』 、『???? 。 』 」 〜?? 。「 ? 」「 」?。 、「 ? 、 ? 。
??????? ????? ?????、???????????」?????「 ?????」????????。
? ?
? ???? ? 『
』?????、?????????
??? ? 。 ? ? 。??? ?「 ? 」?? 、 、 、 ????〜?? 。???
?????????????っ??、????????????
??? 、 ? ?? っ … ?、???、???? 。
?????
? ???
??????? ? ? ? ?
っ? 。 、 、 っ 。? ???
?????? ???、 ? 『 』
? ????????? ?????、???????? ???????
???? ?? ??? 、??? ? ? 。
?????
??『?
』?「 ?」?「 ??」????????。『 ??』?????
????????? 。???? ? 。 。
??『 ?? 』? ? 、『 ? 』??? ? ? ?? ? 。??
??「 ??」??、
??? ? 。
「 ??」「 ??」???? ??????????
? ?? ? ? ?
〜????????????????





「 ???? ???? ? ??? ? ??」??????っ?????????、
???「? ???????????、?????っ???????????? ?? ? 、 っ ? っ ? 、?? 」 ? ?? ? ???? 。 ??? 、 。???
?? ??????、??????。? ???、?????、?
?っ??
???? 。 〜 ?「 」 、 ??? ? ???、?? ?。???
?????????? ?ー『 ??????』? ????ー??? ? ?
? ? ? 、 。 『?? ? 』 ? 。
??????????????
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?? ????????? ??? ?
??????、??????????「 ?????????」?
???っ?。??? ?? ? ? ? ? ??、?????? ? ? 、 ? ? ???? 、 ?っ?。??? ? ???? ? ?? ? ? ?????。 、 、???「 ? 」???
???????、???? ????????? ?
?????? 、 、 、??? ? ? ? 、??? 。????? っ 、 ???? ?? ? ? 、
???????????、??????????????、?????? ????? 、? ????、「 ? っ 、 ?? ?????? ィ 、???。 、 、??? 、 」 ???? 。
??????、??????????????????っ?。?
?????? 、 っ??? ?? 。
????????? ? ? ?、 ? ?? 『 』
?? ?? 、 『 』 ? ? 〜? ???? ??? 。?????? ?、?????「 ???? ? ?? 」 。
????????????、『 ?? ? 』 ? ?
?っ????っ?。? ??? 『 』? ? ? ? ? ? 、????? ?? っ 。『 』 っ 、 ? 、??? 、 、 、???っ 。 、 『
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????』 、『 ??』 、『 ?????』???????? ??????? ????、『 ???? 』 ? ? ???? ? ? ? ?? ? ? 。
???????????『 ? ?????????』?『 ? ?????
?????』 ? ? 、? 。???? ? 、 っ??? ? 。 ? 『 』『 』?、『 ?? ?』『 ? ?? ???? ?、 っ 。???? ???? ? ? ? 、 ? ? 。
????????『 ?????』? ?? ??? ?『
????ー??? 』 ? 、??? ???、 『 ???? 』 『 』??? 、 ? ? 。
? ????????、???????????『 ??』????
?? ?「 ? 」 、??? ? ? 、 「 」??? ? ?。?? ?? ー
????????、??????????????????、????? 。??『 』 ? ? 、 ??? ???? っ?。
??????????『 ?????』? ?? ?????、???
?????? ? 。 、??『 』 ? ? 、????? ?? ? ?、? ? 。
???っ???????? 、 、 ?
?????? ー?。
????????? ? ??『 ?? ?
??????』? 。??? ?? 『 』? ??????っ??、 ???????? っ?。??? ??????? ?? ?? 、 、????? ? ?
??????????、???????? 。『? ?? ? ? ?』 ? ? 、『 ??? 』 ?
?? ???? 、『 ? ? ? 』? ?
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??? ? 、????????????『 ??????』? ?? ??????? ??? 。?? ???? ? 、 ???『 ? 』 、『 ? ??? ?? ? 』 、『 ?? 』? ???? ??????????、???????????????????? ?。 ??、? っ 。 、 、??? ? ? ?っ?? ? っ 。???????、??????? ?ー??????????。?
???? ? 「 ? 」??? ? 、??? ? 。??? ッ ー? 「 」??? ? 。 、??? ー「 」?。
????????????っ?、「 ???????」? ????? ?
????? 、「 ???? ? 」 ? ???? 」? ?? ? 、「 」???? 、「 」 ? ?
?? 、「 ???????」? ????? ?????? 、「 ?????」? ????????、?? ? ? ? ? ?ー ????? ?。
????????????????、「 ???????」 、「 ??
?????」 、「 ?? 」 、「 ? ? 」 ? 、 ???? ? 、 ?? ??。? 、? 、 『 』? ?? ???????????。???? ??????ー???、 ?「 」 〜?
?? 、?????「 ? ? ?? 」 ????ー?? 、 ? 「 」 、???? 「 」 、???「 ? 」 ー 、??? 、 ? ? ? 。
??ー??????????????っ ? ? ??
????、 ー 『??? ???? 』 、 ? 、『??? ? 』 ? 、 。 ???、 ? 。??? ? ー??? ? 、 、 ? ? ?
「
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??。???っ?、? ????????? ?ー????????????。 ? ? ?? ? 、????? ?、 ? ?? 。???????????????????????っ??、??
????????? 、『 ? ? 』?? 『 ? ー???』? ? 、 「 ?」? ?? ?? ??????? 。???、??????????? 、
?????????? ? ?。 、 ???? ? 、?、???? ? っ 。
?????????????、?? ? 、
?? ? ? ??? 。 ? ? 、 ?? ????? ???、??? ? ? 、? ???。??、? ? ? 、 、??? ?ょ ? 、『 ? 』 ??、??? 。??? 、 「
???????」???????。
??????、??????????????????????
????、? ? ?? ?????????????? ? 。
?????? ??? ? 、
??????っ 。 、??? ? 、 ???? 。? 、??? ? ? 。? ???? 、??? ? ???。
?????????????、????ェ?? ?
?????? 、 、??? 「??? 」 ? 。 、??? ョ 、 ? ? ョ??? ?? ?? っ? ? 、??? ? っ 、??? ? 。
?????????????????、?????『
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????????? ??? ?? ?、? ?、???、????? ?、??? ???? ? ?、? ? ? ???????? 。 、 ???? ?? 。
???????? ? ??? ???? ?? 、?? ?
?っ?。?? ?、? 、 、??? ?「 ? 」 ? っ 。?、? ???? ? ?????、? ? っ 。??? 、 ???? 「 」 ャ??? っ 、 ???、 ???? っ 。
?????????、 ?????っ????????? っ 。
?????? ?? ?、 ? ????? っ ?? ? っ?。
???、?????????????、???????????
?????、???????ょ???????????????????。 ?? ?、 ? ??????? ?? 、??? ?? ? ?? 、 ????? ? 、 。 、?? ? ェ??、 ??? ? 、 ??。 ? ? 、?? っ? ? ?? 。
????????????、???????? ?
??????? ? ? 、??。 ? ?、?、 ???? 。
?????????、 ?





???、??? ッ? ッ ュ ?? ? ? ???? ? ッ ?ィ ?ー 『 ? ? ?、???、 ?? ?? 、 ー??? 「 」 。 。 ? ????? 。?????、 ????? ? ? 、??? 、??? ?。 、??? ? ? っ????。?? ? ???ー ? ? ? 。
????????????????????????????、?????????? ? ???、?ィ??ー ???
??。 ???? ??。 。 ??? ?? っ 、??? ??「 ? 」 「 」 、?????? ? ょ ? 。
???、?????????????、???????っ??????? ?。 ? ?? ? ????、 、? ? ??ょ? ???? ?、 ? っ?? 。 ?、? ???? 「 」 ???? ? ?っ ??。
??????????、??????????????????












??????????????。?? ??、? ? ???? 。?? ??
???
???
?????????、???????、? ?? ? ??
????っ????




??? 、 ? ?? ? ??? 、 ???? ? ? 。
??????????? ? ? 、? ?? ? ? ?
?????? 、 ? ???? 、??? 。 っ??? 。
????、???????????????????、???????? ? 。
????????????、???????????????、
????、? 、?っ?。 ? ? っ 、??? ? っ 。??? ???? 、 ? ? ?、 ? ????? 、 。??? 「 」 。? ?? ???? 、???「 ? 」 ???? ?? ? ? 。
?????、???????????????????っ??
?、???? 、??? ? 、 」??「 ? 」 。
???










?、? 、 ? 、 ? 。 ????? ? 、 ? ?????? ? 、
????




???「 ? 」? 。????「 」 。 、 ???? 、 っ 。??? 、??? 。 〜 ? 。 、??「 」 っ 、??? ? ?。
?????????????、??????????????
??????「 、「 」????。 、 ? ? ?? ?????「 」 。??? 、 ? ? ???、 ?? ??? 、




? ? ? 「?? ? ? ヶ 」 。? 「 ?」??? 、 、 ???? ? 、??? 、 、 ???? ? 〜 、 ?…? ? 〜 ? ? 。
???????????????????? ? 、
???????ゅ?




??????、 ? ???っ??????。??????? ? ??、 ?、? ???? っ 、??? 。???、? ??? ?? ?????? 。 「 」 ?「 」?。? 「 」 、 っ?「 ?」? ? 。? ???、 ? っ ? 、??? ? ? ? ?? ?? っ 。
??????????、????????、????????
?????? 。 、??? ? 『??? 』 、???「 ?????? 」 ?、 ? ??? ? ???????????????? ? 。??????、??????????? 、 、??? 、
???????????。
??????? ?????????、??????????????
??、??? ??。????????????、 ??? ? 。??? 、?。
????、?????????? ? ?? ?、?
?? ?? ???「 ??」? っ 。「?
?????
??? ?????? ???? ?? 、 「 ? ????」 。 ???? ? 。、? 〜 ???
???ょ??? ??
???「 ???? ? ? 〜 。 、??? ? 。??? 、「 」? ? ? ???? ? 、 ? っ 。??? ?? ?? 、 「 ? 」 、「 ??????」???????????????????。
???
???????、??????????? ? ???? 、??????
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? ????。? ???〜? ??????っ???????????????????。???????????????????っ?????、? ? ? ? ? ? …????? ??????、??、 ?????。? ?? ? 、??? ??ッ? 、 、??? ? ? ? 。??????????、 ??????????っ??????。?
?????? ? 、 ??、? 、??? ? 。??? 、??? ? 。 ???? 、 、 っ??? 。
???っ??????????、「 ???」?????? ?






?????? 」「 ? ????? 」「 ???」???????、??????????? 。? ?? ??? 、? ????? 」「 」 、? ?「 ?」 ? ?? ?????????、??? 。?????????????
?」?? 「 」 ? 、 ??? ?。『 』 、 ? 「?? 」 ? 。? ?
??、??????????『 ????????????
?』? ?? 、???? ? 、?? ?『 』 、?『 ? 』 「 、?? ?」 、?? ? 『 』??「 」 ? ?? ??? 。
??、『 ????』?「 ???」?????????、「 ????、??
?????? ? ?? っ ? ??? 」 、 「 『?』 『 』 っ 、?? ?? 。 。 『 ? 』 。 、?? ? 『 、?? 」 、『 』
「 ??」?「 ??」???????????。???、????????
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??????、?????「 ??」??????????????????「 」 ? 。?っ ? 、 っ?? ? 。??? ? 、
???????「 ???
??? ? ?? 」「 ?」 ? ?? …?、? … 。 、?? 「 」 「?? ? 」 、?? 。??? 『 ? ?
』????、?????? ?????????
?〜? ???。 ? 〜 ?「 」?? ? 。 ? 、『 』 ??? ???〜?????「 」 ??、???? ????? 。 ?『 』 「? ??????? ???????…????????????
?。??????、 ??、??? ? ?、 ? ?
? ?。??? ?? ??? 、????? ??? 、????????? ?? ???、?? ? ? ? 、?? ?? ?、 ? ? ?? ?、
? 、???? 、 ?? 、 ? 、?
???? ? ?、
?、??????、??????、?? ??? ??????? ??? ?、
、?????????
? 、?? ??? ??、??????? ??? ?? ?








? ????? ??????「 ???????
」? ??????????
? ? … 〜? 「 ? ??????」???? ? ??? 。?? ??? ??っ ? ???? ? 。 ???? っ 、 ? ?、 ???????? ? 。
? ?????、一一一一一一一一一一一一一一一







???????????、「 ?????????????????????? 、 ??????? ? 、 ???、 」 、 「 ??」 ??? 。 、「 」?? 。
?? ??????? 、?? ?????? 、?? ?????? 、??、
??、? 、 ?
????????、 ? 、?? ????? ? 、 、 ? ? 、
?? ??? ? 、
??、??? ?
? ???? ? ?
???????????
?? ?「 ? 」 、「?? 、? 」??? 。????? 「 」?? っ? 。 、「??、 ? 、 、 ? ???? 」 ? 、 「?」? ?「 」 、??? 。? ? ? 、 「?? 」? 、??。? ? ? 、 、??? ???? ? …?? 。 、 、 『 』?? ? 。
「 ??????? ???????? ?? 、???????。
? ??
? ??








?????? ? ? ? ? ?? ??
???「 ????」?、「 ??????????????????」? ???? ?? 。? ?? 「 ? ?
」?、「 ??????????、? ???????






??? ? 」 。
???????
??「 ?
」?、「 ?? ??? ? ??
??? ? ? 」 ??? ??
???「 ????????」??????????。??????




??????????? ????????〜???? 。??、??「 」 、? ??「 ? ??? 」 ?? ? ??? ? ? ?。???
?????????????、?????????????
??? ??「 ? 」 『 』 、『 ???』 、 ??????〜?? ? ? 。???『 ? ? 』 ? ????? ? 〜 ?? ?。 。
?????????
???????? ?
????????????????、?????????、???、??????????、??? ? ??? ?、??、??????、? 、 、? ?? ?????????、? ?????? ?????????、?????? 、?????、 、 ? ?
?? 、
??????????????、「 ?????????????」??
?、???????????。??????「 ? ??????。????????? 」 ? 。 ? 、「 ??????????、????????????、? ???? ? 、 ?????、 ????、 、 ? ????、 、
?? 」 ? 『 』 ?、?? 。 「 」??? ? 、 ???? 、? ?? ? 、
???????????????????っ?。??『 ?
』? ???????、???????。???????






























































友 千 龍 清 千 如 一 巴 明 慶
閑 国 姿 山 丈 水 指 山 山 賀
 
? ??????????????『 ?????』???????? ???? ? 。 ?、? ? ??????? ?? ?????? ? ? 〜 、 ? ??????。??? 、 ? ?? 。 ㍉、 ??㍉、??? 、 。 ? ??? 、 ? 。?
??????????????????。 ?
????????????????? ????????? 。????? ?? 、 ? 『 ? 』 ?「?? ? 」「 ? ?? 、 ??? ? ?? 。 ???? 、「 」 ? ?? ??? 「 」「 ????」? 、?? 。 「?? 」 ? ?? 、 。??、『 』?? 「 、 」 。
???ょ??? ??
?????? ? 「 」 、「??? 、 、 ?、?、 ? 。?? ? 、 」?? 。 ? ? ? っ っ 。 、?? っ 「 」??… ??、 ? 、 、???? 」
? ????? ???????????。




????????? ?? 。? 、? ? ?? ? 、 ???? ? 、 ? ?「 ???? 」 、 「 ? ? ?」? ????? ? ?? 。? ???????
「 ???」???????????????????????




?、???? ??。????。 ???? 〜 ????? ???????? 。 ? ?
???????????、???????????、????????? ?? ? ? 、 ?? ??????? 『 』? ?? ? ? ?、???? ? ? ? 〜??? 。 ? 、??? ? ? っ??。
???ょ??
??????????、「 《 ???》?????」?? ????
????? ? ? ? 。 ? ???? 、 ? ???? 、 《 ?? 》 「 」??? 、??? 。
《 ???》????????、『 ????』? ???????? ???。
????? ? ?。 ?。 ? ? 「?」? ?っ 、 ?「 」??? っ ? ??〜? 、 ? ? 〜???? ? 、 ??? ? ?? 。? 「 」 っ
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??????、??????? ????、 「??」??? 。
????????、????
? ? ?? 、???。、? ? 〜??? ? ? ??『 ???????』? ??? 、
?????『 ??????』 。?
???ょ??
??? 、? ? ?
???ょ?ょ?
??? 〜? ???????????????っ????、?????????? ? ? ?? 。 ? ??
?ょ??
?、? 『 』 ? 、 ? ??? ? ? 、 ????? ?。 ? ?? ? ???? ? 、 ? 「 」「??」 っ
????????????、?????「 ???」?????
?????? ?。 ? 、?????? ? 、『 ? ? 』 「?ヶ? ? ?? ? ??」? ? 、 ? ? 、? ???????????? ? ?????????????????。? ?、?? ? ?????、???????????????????????
???。???????? 、 ???? ? ?? ??? 。
????????? 、 ? ? ??、 。 ?
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?? ? 〜? ???????????『 ????』??? ??????????? ? ??? ? 〜 ? 。 ?? 、??? ? 。「 ?? ? 、???? ?? 。 ? 。??? 、 、???。 」
????????? ? ???〜? ???????????????
??、?っ? ? 、??? ? ? ?、 ???? 、 。 ???? ? ? 。
????????、「 ??????? ????? ? ?
? ??????? 、 ?????????????????」? ?? ?????? 、「 〜 ? ????? ? 。 ?? ?
? ??? ???
???? 。 ?? ?? ????? ?っ? ? 」 ? ?? ? ? ??
?っ??
?。? ー ー 、 ??? ?? 、 、??? 、 。
????????????っ???????????、???
?? ?????????????? ???????? 。????????、? ? ? っ? ?。 ????? 、 ? ??? ? 。
?????、?????? 、 ??
?????。 ? 「 」 、「 ???? ? ? ? ?????。 ? ? っ ????。 ? ?? ? 、 ? 」??? ? 。 「 」 「??? っ 、 ? ? ?? ??? 、??? 」??? ? 、 。??? 。 。 。??? っ?。 ?? ? 、「 ?????、??????? ???????????、????????? っ?」? ?????『 ?????』?????、「 ???????????
?っ??、? 、?」? ??? ? …? ?? 、『
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?』?「 ????」? ??????????????? ????? ? ? 、 ?? ? 。???? 」 ? ? ?? ? ? 。
???ー ?ー???????????????????、? ???????????????、????????? ? ? ? ?? ? ? ?
???。??????????、? ? ?? ? ??、??? ? ? 。
?????、????????????? ? ?
??????『 』 、? っ??? ? 、 ? ? 、 ??っ? 。 『 』 「?」? ? 「 」 、??? ?? ? ?「 ?? 」? っ「 ??????」 。 、??? ? っ 。
??、? ?????????、???????「 《 ???》 ?
???」?? 、 ? ? 「 」
?????っ????、????????????????????。? ?『 ? ? 』?? ???? ? ?、 ? ???? 、??? 。 「 」??? 、 っ??? 。
??? ?????。?????「??????」? ??? ??
????? ? ? ?? ?? ?っ ? 。
??????
??? ? ? 、
????
?????『? ??? ?』 。 ????? っ ? ? 、??? 、??? 。 ?? 『?』? ? 、?「 ?? ?」 、???。? ?? ?? ????。
??、??『 ????????』????、???????
? ??? ? 、
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?????????????。????????っ?????????? ?、 、 ????、
?ょ??
????? ? 、 ????? ? 。 ? ?
「 ???」???????、???????? ?????「? ??」
???っ????。
???????????、????? ??????????
??、??? ? っ??? ? っ 。 、??? 。 「 ?」??? 、 、??? っ 。??? 、『 ? 』 ? ???? ? ? ? ???? ??。
?????、????? ????????????? ?
??????っ 、 ???? 。 『 』「?」? 、「 ?????? ? ?? ? ???? ? 、 」 ???? ? 。 、? 「 ? 」?
??????? ? ???????、???????????? ??? ? … ? ??? ? ?? ?。
????、????????????????「 ???」?、「 ?
?????? 、? 、? ? 、?? ? っ 。?? ? ? 。??? ? 、 ? ? っ??、 」??? ? ? ? ?。
??「 ???? ??????????????」 、 ?
??、??「 ?? ? ?? ? ? ??、??? ? ? ? 。 ???? 、??? 」 ? 。
???? ???????、?? ? 。? ????????????????????????、? ???? 、?
???????????。『 ???? 』 ?
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??? ??、?????????????????????、???? ?? ? 『 』 ? 「??? 」 ? ? 〜 ????? ? 。?っ? ? ? 、??? ? 。 、 ?????? ?、 ?????? ?? ?っ???。 、 、??? 。
????、???????????????????????
?????? ? 、 っ??? 。 、 、??? ? ??? ?? 。? ????????????、???っ??????????? ? ?
?? ?、? ??〜? ? ?「」 ? 、〜?? ? ? ?? ? 。???? 。 、??? 。
?????? 、? ?? ?〜 ? ? ?、「 ?? ? ? ?
???????????、???????????、????????? ?? ? ??? ょ??? 、 ?? ?? ?????? ? ? ???? 」 ?? … 。
???? 、? ???〜? ????、「 ?????????????
?????、 ??? ????? ??? ? 」 ? ? 。
???? ?? ???〜 ??? ?、「 ? ? ??? ??
?????? ?? ???、 ? ?? ??????? ? ???? 、 ? ???? ? ゅ ? ? 」? ??? ??? 。
???? ?〜? ?????、「 ??? ? ? 、? ?????? ?? ?? ????????????????
??? ???ょ?? ゅ? ょ 」? 。
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?????、?????????。???????????、
???????????????????????????、????? ?、??????「 」 ? ??? ? ? 。 「 ???? ? 」 、??? ? ?? 。 ??? ??っ??? ?? ? 、???? 。
?????、??〜???????????。『 ????』?、「 ?? ?????????????????????????????????? 、?? ? 」
????? ??????? 。 、??? 「 ?? 、??」 【 ? ?? 。『 ?』??? ?? ? ? ?、 ? 「 ??????? ? 」 ????。
?????????????????、??????、???
?????? ? 。 ?
??っ??????。?????? ?????????????」
「 ?????????????」? ?? ?????????????
?????? ?、 ?????? ??。?? ? ?? ?? ? ? ? ?????、? ?? っ? ?? ??????? ? ? 。
??????????????????、??、??????
?? ? ?????、????『 ? ?? 』? 、 、??? ? っ ? 。 『??? 』 、??? ? 、??? ?『 ???』 ? ??、 「 」???、 ???「 」 …?〜? 。? 、 「?」? っ? 、 、 『???』? 「 ? 」? 、 ????? 、 ? ?? ? 、??、 ? 。
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?????「 ??」??????????????、????????? ? ? ?。 「 」 ???? 、 「 」??? ?? ?? 。
?????、??????????。???????????
???????、 ? っ? ?? ??? ?????? 。???「 ???????????」??????、??「 」 。 ? ????、「 ? 」??? ?っ???? ? ?????????? ? ? 、
??????、 ? 〜 、?? ???〜? ???? 、?? ? ? ? 〜? ????? ??? ?「 ? ? ???? 」 、? ???っ?。????? っ 。??? ? ? 、? っ ???? ?? ?、 ?? ???? 。??? ? 。???????????????????????????、?
?????? 、 ?
??????????っ????、??、????????? 。??????? ??、?? ? ????? ? ?????? 。 ?っ 、 ???? 、 ? 、??? 。???? 、 ? 。
?????、??????? ??? ?????????。?
???っ?? 。???、 ???。
??? ??? ???? 、? ? ? 。… ??「 ?? ? ?? 」 ?
???、????? ? ? ? ?? ???? ? ? 。
? ????????? ? っ 、
?????? ??っ ? ??? ????? ? ? 。 「???」 、 ? ???? 。
??「 ??????????? ? ? ?? ?」? ?
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?????? ????「 ?????????」 。
? ?????「 ???
」? ?? ??? ?? ? 。???????「 ???
?」???? 、 ? ??????? 。
????????? ? ??? ? ???? 。??『 』 「 」? ??
????…??〜 ? 。
?????? ?? 「 ??
?????」 ? ? ? ? 。
??『 ? ? ?? 』 ? ?「
???」? ?? ???、?????? ??? ?? 。
???????????、???? ????????????
?、? ?? ? 、 ??? 、??? ?。
??? ?? ??「 ? ? ? ? ??











































































































































































?。??????????????っ????????????。??? ? 、 。 、???? ? 。
?????????????、??????????????
? ??? ?? っ ?。?? ???? ? ???? 。
????????? 、 ? ? ?
??????? ??、 ? っ 。???「 ???? 」 ?…?????、「 ???」? ? ? 。??? ?、?? っ 、??? ? っ ? 。
???????? ?? ??????、?????? ?




? ?? ? ? ???? 〜 ? 、「 ??」「 」?????? ?「 ? ? 」 ? ? 。
?????????????っ?? ?、? ? ?
?????? ? 、??ョ 。 、??? ? ? ? 、???『 ?? ?』 ? ???? 。 、??? ? ? ?? 、??? 、??? っ ? ? ? 。
「 ???」??????? ??? ?????????????、









??????? ??? ? ?
?? ??
?、 ?? ? ?
????一
 
??、????????? ? ????????、???? ? ?
?????????????????。??????????????? 、 ? ??。? っ 。?、??? ? ?? 、? 。
???っ?「 ??」?、????????っ??????????? 。 ? ? ??? 、 ? ? ????????? っ 、? ? 「 」??? ? 。
??、????????????、?????????????
???、?? ? っ ???? ?? 。 、 「 」???、??…? 〜 。
?????、?????????? ? 。?
?????? ?? ??」 ? ?、『 ???』? ? ? ?? 。 「??? ? ??? ? ? 」???、??? 。
??????????「 ? ?」??? ? 。




????? ? ??????????。????????、??????? ? ? ???、 ? ? ???? ? ? ?? ???、 。
??????ょ「 ???」?????????、「 ??」?????????? ? 、
??「 ??」 ? 。??? ? ? 、??? 。??? 、 ??、? 〜 。???? ? ? ????、 ? ? ? ? 、??? ? 〜 。 ??????? ? ? ? 、 ? ? ???。? 、 ???。 ? っ 。????、?? ? ? ?? ?? … ? 。
???????? ???????????、?????????
?????? ? ? 、 『 』??? ?? 「 、




























?。????「 ?」 ? ????? ? 、?????????? ? ??? 。???? 、 「 」??。 、 、??? ? 「 」? ? ??、? ? 。? ? ー??? ? 、 ?? 。
??、????????????、???????????
????。???? 、??? 、? 『 ?』 ? 、??? っ ? ???、 、?、? 、? 、??? ? ? 、 ???? ?、 ???? 、 。
? ????????????????『 ????』????、「 ????????????
???????????」???、「 ?????」????????? ? ? … ??〜 ??? 。 ???、 ? ? ????? ?? ? ?? 。 ????? ? 、? ー ??。? 「 ? ? ? ? ???? ? 、 っ ? 、??? ?? ? ?
?? ??、???「 ???????」???? ??
??…?? ??、 「??」 ?「 ?? 」
「 ????????????????????」? ?? ?? ???? ???? ? ? 。「 ?????? 」 ? ? ? ?? ? ?
?、??????????『 ? 』 「 ?
? ?????? 」 〜 ? ?





???「 ???????????」?、「 ?????????? ?????、???????????????????????????? 」? ? ? ??? ??? ??????? 、『 ??』 、 ? ???? 。
『 ????』?????、????????? ??????
?、??? 「 」? ? 。???? ? 。??、 ? ?、???? ?。 ? ? 『???』 ?? ? ? ???? ??。
?????????????????????、??????
?????「 ? ? ?? 」 ????? ? ? ? 、??、?? ?? 。 、??? 「 」 、 ?「??? 」 、 ? ? 、??? ?。
????、?????? ?ー????????、
?????????????????。????????、??、??、 、? 、 ??、? ? ー??? ? 。 、??? っ 。??? 、 。??? 。??、 ー?っ? ー 、??? 。 っ? 、? ? ???? ? 。 「??」 ? ??? ?????? ? 。
??????????????????????、?????





??????。 ? ?????。 ? 、??? っ ?〜 、??? ? 。
???????????????、 ? ? ? ?
?????? ?? ??? 。??? ? ???、 ? 。??? 、 ヶ ー??? 、「 」?「 ? ? ? 」 、??? ? ?? ???? 。
????????????っ???????、????
?????っ 、??? 、 ? 。??? 、 、??? っ 。
?????????????????。????? ????
??????????????、?????、???????????? 、 。 ? ???? ???、? ? ? ? 、 ??? ?っ??????? 、 ???? ? ? ? ? ? 。??? 、? ?? ???? ??? ? ?? ??。????????? ???っ?、?????????













?????? ??????????????????? ???、???、???????????? ?? ? ? ???、??? ? 、???? ?
????????
?、
九 八 七 六 五
 
?、? 、??、??、??、??、??、??、??、??、??、?? 、???、?? 、
「 ???」?????? ?????????、??????????????????????? ??????、? ????????
??? ??????「 ????????」? ????? ??? ?????????? 、???
????????? ??????????? ??????? ?、 ???????? ? ?????? 、?????????????????????
?? ?
。 。 。 。 ??????、??????「 ????????
??? ? 」 ?。? ?、? ?「 ????? 」 ? 。??「 ??
??、?????????????????、?






?? ?????。???、????????????????????? ??? ?????????、??「 ??」?????????????? ? 、??? ? 。 、「??? 、 。??? 、 ょ 。? ?? 、
???????
?????
「 ?????」???、????????????「 ??」????????。? ? ? 、 「 」
?? ? ? 、?? っ 、 「 」?? 。「 」 ? ? っ 、?? 、 「 」?? 。??
????「 ????????」? ??????????、「 ?????
??? ? 」 、?? 。? ?
????? ? ? ?? ? 」 ? ?、
??〜?? 。
????
? ????????????? ?? ? ???? ???
????????????????????????????????
????????????? ? ??? ?? ? ? ?
?????????????????????????????????
??








?????????????????「 ????」?「 ?????」?、『 ????』?????「 ???????」 、「 ????? ?????
??」???「 ???」???? ? ?? 。『 ? 』?「 ???」?、?????「 ??? 」 ???? ? ? ? 。??? ? 、『 』??? 。 ? 、????? 。
??、「 ????????」 ?????? ? ?





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?????。??、???っ? ?? ?、「 ? 」 ? ???? 。 ? ?、 ?「 ? 」 ? ? ? ??。「 ?? ? 、 ?? ??? ? 、??? ? ?? 」 ? 。??? 。「 、???? ? 、??? ?? ?」 。
???????????????????????????
?????? 、 ???? 。 っ 、??? 。 、 、??? 、??? 。
???????、?????????? っ 、
??????????????????????。???、????「 ?」 ? っ ? 「 」? ??、? ? 「 」 、??? ? ? 。 ? 、??? っ 。??? 、 ? ? ?? ? ?? 。
?????????、??、???????????????、
??????「 ??????」???????????????。????、?
?????? 、 「 」??? 。 ?っ 、? ???? 、 。 ???? 、 ? ? ???、 ????? ? 。
??、????? ??????????、 ?
????? ? 。????、 ? ??、 ? ? ?????? 。 、 っ????? ? 、 ? 、
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????????????。?? ? ? ?? ??????????????? ? ?? ? ?? ???? ??〜? ??、?? ???…??〜??? ? 、??? ?? ??? ????? ? 。? ? ? ? ? ?????、 ェ ? 。??? ? 。??? 、 ? ?? 、?、? 、 ? ?。 ?、??? ?? 、 っ??? 。【 ???? ?????? 】? 、?? 『 ??? 』? ?? 、
???????。
?、???? ????「 ? 」 ??、
???? ??????、???????? ?? 、
????、???? ????????。
?、???? ??『 ?????』? ???? ????? 、???? ?
?????、 ?? 。
?、???? ?『 ??』? ? 、? ?
?????、 ??? 。
?、????? ? ? 』 、 ?
? ??? 、????、???? ????????。
?、???? ?『 ? 』 ? 、 ?
????、?????。 ????
?、???? ? 『 』 ? 、 ?




?、?????『 ?? ????』? ? 、 ?
?????、?? ?? ? 。
??????
?、???? 『 』 、
???? ? ? ??、??? ? ?? ??? 。
?? 、??????? ? 「 ? 」? 、
?? ? ???? 、 ? 。
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???
??、??????『 ?????』? ????? 、
??? 〜???、?????。
??、????『 』? ????? 、
? ??、? ?。 ? ?
??、?????『 』 、
? ??、? ? ?。 ???
??、???? ?「 ? 」
?』??? 、???? ? ???? 、
??、????「
?? ?? 、???? ? 、?? ?? 。
??、??? ??「 ?? 」? ??? ?? 、
????、?? ??。
??、?????『 ? 、 』 ? 、
?????、 ?? ?。
??、????? 『 』
?????? 、 ? 。
??、???? ? ? 、??? 、 「 」 、 、
?? ?? ??? ?? 。
???〜?? ????? ??????? ?
? ???? 『 ?????
????????。??? 《 》 」
?????? ??? ??
???? ? ??????




【 ?????????】? 、?? 「 ?」? 『 ????』??? 、????? ?
???? 、?????????。
?、????「 ? ?????」? 『 ????』??? 、 ???、
??????? ??。
?、???? ? ? ? ?? 『 ???? 』
? ?????????? 、???? ? ??????、???? ????????。
?、???? ? ?『 ?? ? ? 』 ?? 、
????、? ? ? ?。
?、????『 ? 』 、
???? 、 ? ?? 。
?、???? ? ? 「 ?」 、「 」? 『 ?
???』? 、 ? ? 、? ??。
?、????「 ? 」 、 ? 、 。?、? ? ? ???『 ? 』 ?
?、???? ? ? ? 。
????




?、??? ?『 ???????』???? ? ???? 、???
? ??????? 。
??、????「 ? ?」? 『 ?』 、???? ?
???? 。
??、????「 」? 『 ?』 ?? 、 ??
?、????? ? ?? 。
??、????「 」 『 ? ?』 、
??、??? ?。
??????????????????、??????????
????????ー?? 〜 、 ? ー?? ?〜 、 ?? ? 、??? ? ? ????? ??。???「 」 、 。 ???? ? ? ? … 〜 、 〜?〜? ? 。
??????、????????、????? 、
?????? ? 、??? 。 、 ? ー 、 ???? ? 。 〜 、 〜
?????????? ????? ?????????????????。 、 ? ? 、? ←??、?… ? ?← ? ? ? ?? ??。
?????????????????????、???????
?????? ? 、??、 ? 、? ? ? ? ???? ? 。 、 ー 、「 ????」????「 ????」?????、?????。??
??????、 ?????? ?。
????『 ??? 』 ? 、? 、
?????? 、 ? ? ???? ? ー 、? 。 ???? ???? 。 ッ 「 」??? 、 ???? 。 、 、??? ? 。
????????????????????、????????





?????????????っ? ? ??、 ???? ? ?? ?? ? 。???、 「 」 ?、 っ???っ 。 、『 ? ? ?? 』??? 、「 っ
?????ょ??
???




????????????? ???? ?ょ?? ? ????? ??
《? ?? 、《 ??》、《???》、《 》、《 》、
?????ょ?
《 ?? ? 》 ??「 」 ? 。???
?っ???ゅ???????
????????
《? ?? 》《 ??》《 ? 》??????、「 《? ??? 》 ? ? ???? ????? ? 」 、 ????? ? ? 。???、?????????《 ???》??????《 ???》
?、「 ??????」???????????????。? ?? ????? ?? 、? ? ? ?????? ? ?。??? ? ? 、『 』「 、??? 」 、? ? ???っ ?、 ????「 」??? ? 。 「 」????、 ?? ? ? っ 。
????、?「 ???????」????????????
????? っ 、 ? 「???」 ?? 、 『 』?? ? 〜 ?? 。??? ? ? 〜???? 、 ? ? 。?
????? ??




?、《 ???》 「 、 、 」 。《??》??? 《 》 ? 。??「 ? 」 ?? 、《 ? 》??? ?? 。 っ 、??? ? ? 。《 》
???ょ?





??????? ? ? ? ? ? 」
????????????
???、「 ?ョ ?、 ? 」 ??「 ???? ? 」 ? ?? ?? 。 ???? ? 、??? 、 ?《 》 。????「 ??」 ? 、? 《 》??? 、???「 」 ? 。
?????《 ???》?????、? ?????? ? ?
?????。 っ ? 、??? 、? 《 》 。??? 、 《 》 っ??? ? ? 、『 』「???」 、 「 」 《 》??? ? 。
?????? ????
????????、??????????、《? 》 ?
?????? ? 、? ? 。??? 《 》 ? ?? 。 ??
????????????。?「 ??????」?《 ???》????? 、 ? ? ? ? 。??? ? ? ??? ????、 「 」「???」 ? 、??? ?? ? ???。 ? ? 、 ???? 『?????』 ?? ???? 、 ? 、 『 』??? 、 。??《 》 っ 、 《 ? 》??? ? っ 、 っ??? 。
??、?????????????????、????????
?。????、 ??? っ? ?、 ? 、???? ??っ?、? ???、 ? … 。
「 ?????????」????????、??????????
?????? ? ? ?、 「?」? っ 。
????????????????????????っ??
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?????、????????????????????、?????? ? 、 ? 〜 ???? 。 ??、? っ 。 『 』??? ? っ 。
???????????、??????????????っ??
?。?「 ?? ? 」 ? 、??? ? ? 、 っ??? っ ???。 、 っ?、?? ? ? ? ? ?、 ? 。
??????????? ??、???? っ




???《 》?《 》 《 》《 》???? ?? ? 。 『 』??? 、『 ?? 』?「 ? ? 」 ??????、 ? 。??? 、??? 、 っ
?????
??? ? ???。《 》《 》 、
??????????? ?? ?、? ? ? ???????。
?????????????????????????????
??、??? 〜 ??? ? ? 、 ????? ? 。 、 ?????? ? 。??? っ 、??? ?????? ?? ??。
????、?????????????
???。?? 、 ??。
??、??? ? 「 」 。
?????ょ??
「 ???」?「 ?」???、??、??????。??????????????? 、 ? 「 」??? 。 ? 、《 》??? ?????????? ?。 、《 ??》 、《 ??》 、《 ?》 、《 》? ???? ?? ????「 ??」? ? 。???????「 ???」??《??? ? ?》 、《 》 、《 ??
?》 、《 ? 》 、《 ? 》 、《 「 》 。《 ? 》?《??》 ????? ?? 、《 》 、《 「?》? ? ??》?
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第三章 第一節 琴古流本曲の成立経緯
???っ?。????、???っ????ュ?ー?《??? ? ???》?《 ? 》 、 ??? ? ?? ??? ??? ? ???? ? ? 。? ?? ? ?? ???? 、《 ?》 、《 ? 》 、《 》 … 「 ?」???? 。 《 》 《 》??? 。
????????????????
????????????、???????《??? ? ????》
?????? っ ? ? ?
???????
?????????????????
《????》 、《???》 、《??》????「 ???」??っ????? ?。 《 》 「 ?」
?????
???、? 《 》 っ 。??? ??、《 》《 》 ????? ?。?《 ?》《 》 、 ? ?、??《? 》 、《 》 、《 》《 》??? ? 。?《 ?》?、《?? ??》????「 ??」 ?。 ??????、《? 》 ? ? 。????《 ??》????、????????????????
??。??? ? ? ? ??????? 『 』
??????????、?????????????、???????? ? ?。 ? 「 ? ???」? 『 ? ??』??「 ???」 ? 、「 ?? 」 ? ??? ???
????????、《 ??》??????????????。『 ?
???』?? 《 》 、 ???? ?? ? ??? ????? 」??? ??? 、 、 《 》??? っ 。
??????????????????っ?、??《 ?? ??
????》??? 《 》 、《 》 《 》 。
???ょ?????
????《 》 、『 』《 》 ? ???? ? 。 … 、?? … ? 《??》 、《 》 、《 》 、 ??《 》 、《 》 、《 》??? ? 、 ?
????????????、????「 」
?????? 、 、??? ? 。 、??? 。 、 … ? っ
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????、????????????????????。? ?????????????、「 ?????????」?????????、???
???????????? 、? ?っ??。 ?? 、? ?? 「??? ? ? ? ? ? 」 、??? ? 。
??????????????っ ?? ?? 《 ?
??》?? 。 、 ? ???? 、? ? 、??? 。 ? 、 ? 《 》 ?っ?? ???? ???、 ? 「??」? っ 。 《 》???、 ? ? 、 ???? ? 、???。 ?「 ? ?」 っ??? 、 「 」 、??? 。
??《 ???》????????、?『 ????』?「 ????
??」? ?????????????????????????、??????「 ? ? 」 ?? ?。? 、 ?「??? 」 ? ? ? 《 》 ???? 、「 ? 」 ?? ? 。???? ? ? ?、「 《?》 」 ? 、??? ?? 。 ???? ? ? 。
?????????、?????????????、??「 ?




??「 ??????」???????? ?? ? ??? 〜??? 、
?????? ?????????????、???
「 ???」???、??????????????。???、???????? ァー ョ 、? ?????ァ ョ っ 。???? っ 、 ????っ 、??「 ?? ?? 」? ?、 ァ ?ーョ ???? ?っ????。???????、????「 ??????????????
??????? ? ???? ? 」 ? 。??? ? ? ???? っ 。?、? ???。
《 ???》??????????????、?????????
??「 ??」 ? ? 。 『 』??? ? っ ?? ? ? 、
?????????????。??????????????????? 、 ?、?? 、??? ? っ?? ? ? 。 ? 、??? ? 、 《 ?? 》??? っ ?????? ??? ??、??????? ???、「 ???」?????? ???? 「 」 ?、?? ? ? ?〜 ? ?。??? ? ? ? 。 、 っ??? ? 。
「 ???」????????????????????????
?????? 、 ? っ??? 、 ? ? 。??? 、 っ??? 、 《 》??。 ??????? 、 っ 、??? っ ? っ 。 ???? 、『 ? 』?「 ???? 」 ? ? ? 、
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??????????????????????っ???????。??? ? ? ? ?、 っ ???? ?? 「 」 ? ????。
????????????????????????????っ
????、《 》 、《 》 、《 》??《 》?? 、《 》??? 。 、《 ? 》??? 、《 ? 》? ?? っ?。
《 ???》????、???????????????????
?????? ?? ? 。 ? 、??? 、 、??? っ 。???、 ???? ? ? 。
??、??????っ???????????????????
??? ? ?? 、 ?? ???? 《 ? ?》 、 《 》??? ? 。《 》 、 「???」 、「 」? ?? ? ?? 、?? 。 、《 ?》?
『 ??????????』????、「 ??????????」? ??????????????????、?????????????、「 ?」 ? 」??? ?。???????????????????、?????????
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? ? ? ? ? ????
??
?????
? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ?? ?
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?? ? ? ?、? ? ? ??ー ? ? ?? ? ? ? ?? ?
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? ? ? ? ? ?? ? ? ? ??? ? ?
??
?????
? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ????
??
????
?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ?? ?? ?
???????
? ?? ? ? ?? ? ?
???????































??????? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ??、 。? ?????????????????????、????? ?? ??
?????????????? ?? ?。 ? 、? ???? 、 ? 、 ? ? っ??? ャ 、 、 ???? ??。? 、 ???? ?? 「 」 、 、? 、???? ?? 「 」 … 。
??????????????????、? ?
????????。 ?? ???????、? 「 」「 」 。
?????????『 』 ?? ?
〜???? ? ? ? 、「
?」????????????。???????????????
? ょ ? ?
?????? ??? ?? 、 ?、 ??
???
??? ? ? ??? っ?。?? ? ?、「 」 ?っ???。
???、????????????、「 ????? ???????




?、???? ? ?? っ 、?? ? 、????っ ?。 ? 、?、? 、
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?????????????、??????????????????。 ? っ ?、 、??? ?? 、 ? 。?????? ? ? 〜?? 、 、 、 ??? ? 。
??「 ????」???????????ッ?????、???
?????? ? っ ? ?? 、 ????? ? ? ? 。 ? ? ? 「?」? 、 ???? ? ??? っ ? 、 、??? 、 、??、 ? ?。
??「 ????」?????????????、 ? ?」
?????。 ?「 」 、 「 」??? ?、? 、 ?? 。 。??っ ? っ 。??? ?、 「 」。??? 。 ? ?? ? 、
?ょ??
??? 「 」 。
???「 ???? ????? 」 、「 ??」 、「 ??」 、「 ??」 、「 ??」
????、『 ????』??「 ??? ??????? 」????。?
????????っ ?
???『 ?』 ?「 ?」 ??? 「 ?」?????????、 ??
???????????? 、 ? 、 ????
???????? 、 ????、 、 ??? ?? ? ? 。 ? 、??? ? 『 』「 、
????
??? ? 、 」???? ? 。 、「 」???「 ? ?」 、「 」 、 」??? ? ? 。
????、???????????????。?????
???、?? 『??? ?』 ?? 。 ? 『
?????????????
???』? ? ? 、 ? 、 」
?ょ???
??? 、「 ? ?? 」 ?????? ? 。




?『 ??』? ???? ???? ?〜? ?????、「 ??」???????『 ? ?』? ? 〜? ? ?? 、??? ???っ? 。 ?????っ ? ? ??、『 ? 』 ? 。
??????????????????、?????「 ????」? ??? ????? ??????、????????????、?
????????? ?? ???? ?「 」 ???? ? ? 。??ー?ョ ??、「 」 、「 」 、??? ?、 ? ?「 ????? ????? 」? ? ? ? ?? ? 。?????? ? 、「 」「 」 、
??? ?
???「 ?? 」? 「 」 、「 」「 ??? ??」 、「 」 ? 。
????????????????????????、????
?????、?? ??? ???? ?。 ? 、??? ? ???? 、 「 」 「 ャ??? ?? 、
??????。
???????????、?????っ?、?????????
???????、?、 ?????????????????、??? ?? ??? 。? 、 ? ????? 「 」 「 」 、「 」??? ?? 、「 ー 」「 」?????? 、 ??。? 、 ?? ? ???? ?、「 」??? ?、?? ? 、??? 。 ? ?????? 。 、???、? ??????? 、 「 」??? ? ? 。
??????????、???????「 ??」????「 ??」
??????、 、 、 ???????? 。
『 ?????』???????、「 ?????????????
?????? 」 ? っ 、「
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? ???????」???????????。???、??????? ???? 、「 ? 」 ? ???? 、???『 ??? 』????? 、? ???? 。??? ?、? っ ?。
???????????、????「 ??」?、???「 ッ ??
??」? ?? 、??? ? ? ? ?? 。
???????????? ??、 ??? ? ?
??????、 ???? ? ?? 。??? ? 、 。??? 、 、??? ? ??? ?? ? 。
?????、???????????っ?? 、
??、??? 、??? ? 、 「 」??? ?。? 、「 ?????「 ????」????????「 ????」?????????? ー ? ?? 、
????????????????っ????????、??????? 、 ? ????っ?? ??。
????????「 ??」??????、? ????『 ????
?』???? ? っ?。 ? ??【 ??????? 】?、? 「 」 ?、???「 ??? 」 ?? 、??? ?? 。 「 」??? 、「 」 「 」?? ?? ? 、 ???? ? っ 。 、 『 』???? 」 ? 、??? ?? 。??『 』「 」??? 、 ?? 「 」 ?????? 。
???、?????????、???????????????





? ?????? ? ? ?????????????????????????????????、????? ? ????? ? 『 ? ??』 ????。????
?「 ????????」??っ?、「 ? 、「
??
?
?? ? 」 、「 ???? ??? 」???。?? 」 、「 ? 」??? 、 ? ????? 。? ? ? ?、??? ??? ?、?? ???? ??? 、 。
???????? ???????? ??『 ? ? ??? 』





?????? ??? ??? 。? ? ? ???? ? 」
?
?
???。「 ?。 」 、??? 、 ??。
???、???、??????????????、??????
?????? ?? 「 」??、 っ 、??? ? 。? っ 、??? ?、 ??? ???? ?。
??????、?????????? ??? 。 ?
?????? 。 ? 、「 ヵ ??? 」 ? 」?? 、 「 ? 」??? ? ? 、???、 ??? っ 。 、??? ???? ? ? 、???。
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????????????????、?????????。??
????、????????????、?????。???、???『 ? 』 ? っ ??、?? ???? ?。 ? ?。 ??、? ??、? 、 ? 、 、?、? ?? ? ? ? 。
?????????????????? 、「 ?
???? ? ?? ? ?? 」 ???? ??っ 。 、 ? 「??? ? ?? 」 、??? 、 ???? 、 ?? ? ? 。
?????????、?????????? っ
?????? ? 。??? ? っ?、? ? ? ? ? 、??? ? ?? ? 。
???????、『 ?? 』 ??? ??
??????、??? 。
?????????? ???? ??? 、 ?
?????????????????。『 ????』?「 ??????? 」 、 ??? ? ????、 ? ? ? ?? ? ???? 。 「 ?? ??」? 『 ?』 ? ?、 ? ?? ?、??? ????? 。 、??? 。?? ? ? 、『 』??? ? ? ? 、??? 。
『 ????』??、「 ? ??????????????????





???っ?、? ? ????????????????????、? ?? ?? ? っ????。? 、??? ? 。? 、??? ?? ? ? ?。
?????????????????、
『 ????』???? ???? ??? ? ?? ?? ?? ???
?? ? ? ?? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?? ?
??ヶ??????。???????????? 、『???』 ? ??、 、ヵ??? ?、? 。
??????????????????、『 ????』????
????? ? ? ? 、 。??、 ? 、 ? ? 、 ?? 「? ??? 」? 「 」「
????」? ?? ?????????????????、???????? ? 、????? 。
??、??? ?????????????? ??????????
??? ? ?? ?、 ? ? 。 ???? ? ? 、 … ?????っ 、 ??『 ? 』 ? ? ??。? 、 、??? ?、 ? ? 。??? 「 」??? 、 ? 、『?』? ?? ? ? ? っ 。
??????????っ?????????、???? ?。??? 、 ????、 ? ? 。 ?
??。????。、 〜 ? 。??????、? ? っ?「 ? 」??? 。 ??、「 」?、 ? ? ?? ? ? … ?? 。 『 』 、??? ??? 。
?????、?? ?? ??? 、?? ? ??? 、ヵ ?? ??????
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???。『 ????』???? ????????????、???? ??? ? ??? 。
? ??ヵ?? ? ??? ??? ? ?????????。???『 ????』
?????。 ? ? ? ????。
????? ?? ヵ ??? ? ?。 ?『 ? 』?
???。
? ?????? ? ?? ? 。 『 ??』 ?
??。??? ??。
?????? ヵ? ? 。 ? ??。? 『
???』??、???? ????? ? ?? ??? 。
? ?ヵ? ? ?。 『 』
?????。? ??。
??????????????????、???????『 ??
??』??????。???っ?『 ????』?????????、? ??????? ????????????????????????。??????? ? ? ?、 ????? ???? 。
????、??????????? ????????、 ?
? ? ?? ????、 ??? 、
??????????? ????????????? ? 。???????? ? ??? ? ??、『 ?? 』 、 ? ??? ????? ?? 。 、『 』??? ? 「 ? 」??? 。 、 『 』 、?『 ? ? 』 、 『 』 、 『?』 、? 「 」 ????? 。
???「 ?」???????「 ?????」?、?? ?????ー
????? ???? ? ?? 、 ? ?』 ???? ? ? ? 。 ? ????? ? 、??? 、 。「 ?? ??」???????????、『 ????』????????????? 、????ッ ??「 」 っ??。??、??????????っ??????、?? ? ?




??????????????。????????《 ????》???? 、 ? 、 ???? 。 、??? ???? ? 。
?????っ?? ??????、? ?? ????? 。
??、??? ????? ? ? 。 ?ー ? ? ?、 ????? ? 。っ?、?? ? 、???? ? ?? ? ????????? ? 。
????????????????、?????? ェ ?






?????、? ? ? 。
??
????、?、 ? ?、 。
????????????? ?、? ??「 ??」?? ?
?。??? ? っ ??? ? ?? ?? ??。
????????? ? 。 「 」
??「 ?」? ? 。 、 ??、???? ? ? ? 。
?????????? 。 、
?????? ? ??? 、 ? ???? ??? 、? ? ?
????、???っ?? ?? ?? ??
??? ??????。???、??? ???????????????? ? 、 ? ? ? ??
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????????っ????????????? 。?????????????? ??? ??? ? 。 、? ???、 ? ???? ? 、? 「 」 ???? 。
『 ????』? ?????????????????、????
?????? ?、 、?? ????? 、?? ???、???????????????? ??????? 、 ???。 ???? 、 ????っ?? ? ????っ ? ? 。『 ?? 』??? ? ?? 、 っ 、??????? ?。??、?????????????。
「 ???? ? ??? ???????????????????」
??????????「 ? ? 」 ???、 。「 ???? ? ?? ???? ?? ?
?」??????????、???????「 ????????????」? ?? ?… ? ? 。『 ?』??? ? ?? ?? 、 ? ????? ?????? 、? ?? ? っ???? 。
???????? ?????????っ??????、???
???、?? 。??? ? 、 ? ????? っ 。
??????、???? ? ???
?、?????? っ??? ? ?。 、
?
??????? ? ?、?? ? 。
???????????? ? 、? ? ?
?????? 。 、??? っ っ??? ?、 ? ? ? ??、? ?? ???「 ? 」 っ??? ? ?? ? 。







?、 ? っ ? ???? ?????。 ? ? 、? ????、 ?? ?、??? 。
???、?????????????????????????
??? ? 。 ???? ? ? 、 っ??? ? ? ? 。 、??? 、 ? ?? ? ? ???? ? ? っ 。っ???? 、 。????????
?????????〜??????『 ???????
??』「 、 ??????、?? 、 ????? ? ? ?」 ? ? 。 ????? ? 、 、?? っ ? 。 、 「 ? ?」 ?
?????『 ??????』???。? ?????
???? ? ??????????????????、??
?? ? ?? ? ?〜? ?????????????????、 ?っ? ??。?? ? ? ????????、 っ 。???『 』 っ??? ?? 、 ? 。 、??? 、 ?、 ? 」 ??? 。 「 、 」??? 、??? ? 。??? っ??? 。
? ?、????????????? ????〜? ?????、???
??? 、 〜?????? ? 。??? 『 』??? 、 っ 、??? 、 っ? 。 、??? 、??〜 ? 、 。? ?「 ?
??????????????????????????? ?
?? ? 、 、????? 、 」? … ? 。? ? ?
? ??????????????、???????????
?? ?? 、 ? 。???、? ? ? 、
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????? ????? ????????、??? ? ?? ?。
??????? ???? ?? ????『 』 ???? ??? ?
????? ? ?????







??? 、???? ? ? ? ? ????????????、?? ? ???? 、 ??? ? 、 ?? ???? ? ?。 ー ? ? 。?????? ?
???????〜??????????












??? ? 。 ? ? ? ???????、 ? 、 ?? 、 、 ?? 、? ??? ? ? ?? 、 、 ? 、??ァ ? 。 、 ??? ャ 、?? ?。? ?? ? ????
?、?????????????????、

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































??????、?????。????????????????、??? ? ? 。













?? ?? ???? 。?? ??? ? ?????? ??
??
??
、?、? ?、 ??、 ?? ??、?
?、
? ???









?? ??ー ??? ?????? ??ー?ー??


















































































































































































































































???。?????? ?、 ? ?? ??????????。? 、 ? ? ???、 ? ? 。 ? っ???、 ? 。????????? 。? ?? 、 、??? 。
? ??????????????????、?????????
???ェ?? ? 、??っ ?。 ?っ ? 、 「 ??」 ?っ?? 、 っ ????? ?????、 ? ???? ? 、???。 ? 、??っ
??、??「 ??」????、???????????????
?????? ?、 ? ? ???? ? ? 。
? ??????、????????????。???????
????、?????????????????、?????????? ? ? ? 、 ???????? 。 ? 、??? ?? ? ? ? 、?? ????? ? ???? 、? ? ? ? 、っ?? 。 、???? ? 。 、「 」っ??????? 。
?『 ????』??『 ????』? ? ?? ???????????
????、「 ?? 」 、「 」 」 、「 ? 」??? ? ??? ? 、??? 、?「 」???? ??? 、 。
???????????、?? 「 」 、 ?「 ?
?」??? ??っ 。??? ? ?』 ? 、?「 ? ? 」「 ? 」 ? 、??? ? 。 ?
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第三章 第三節 考察のまとめ
?、?っ??????????。???、『 ????』???????? ??? ? ? 、???????「 ?」「 ????」?????っ?。「 ???」?「 ??」?、?????????? ? ?っ ?? ?? 。??? ???? 、 ? ? 、??? ??っ 。??、??????????????????????????
??。??? ? 、 、???? 《 》 、「??? ? ?? ?? 」??? 。 、???、 、 、 ???? ? 、???? っ??? ??。 、??? 、 ??? 。
「 ??」?????????????。「 ?? ??? 」???、
??????「 ??? ?? 」? 、????、 「 」 。???「 」 ? ?、 ?「 「 」 「 」
??????????????????っ?。?????「 ???」?「 ? 〜 ッ ?? 」?? ? ? ? ??? ???、? ??? 、? ??????? ?? 。
???「 ?」?????????????????????。?
?????? ? ??? 、??? 「 」「 ? 」 。「 ????」????、「 ???? ??? 」???????????????? 。?「 ? 」 、 」??? 、 ? 。???「 ??」 、「 ??」 、「 ? 」? ?? ? ?? ?
????、? ?? ?? 。??? ? 、 ュー??? ー ー ? 、 っ???、 っ???? 。
? ???????????????????、??? ????
?????『 ?? 』 ? 。??? ???? 、??? ? っ 。
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????????、????? ? ??『 ?????』?、????
???????????????????。
「 ????????????????っ????っ????、?
?????? 、 ????????。 ? っ 、??? ? 。 、 っ??? 、 ? ???? ? ???」 ? ? ? 〜? 。
???????????????????、??? 「
?」???? 。 「 ? ? ? ??」? ? ? ? 、 。 、
?ゅ??????
????? ? 〜 ? 、「 ???? ???????????????????」? ?? ???? ?? 。 「???? 、 ? 」 ???。 ?「 ? ? ?っ?? ? ? ? 、???? ? ? 」 ? ???????? 。?????????????????????????????
??、?????????????????、???????????? ? っ 、 ? っ??? 「 ? ? ? っ 、??? 」 ? ?? …??? ?? っ ? ? 。 ? ???? ?? ? っ ? 、??? ? ? ? っ ???? 。
???????ょ??、??? ??『 ?????』??????
????、? ? ? 、 っっ??? ??? 。
???、????? ? ??、???? ???? ?




????」? ???????????、「 ?????」? ??????? ?「 ? ??」 ? ??? ??〜 ? ??。??? ?? ? ? 、? ???っ??? 。 ? ? っ??? ??。 、? ? ? っ っ???? っ ????。
?????????????????? ? ??????????? ?????????、????????????????????
?????、?? ?? ? 。っ????? ??? ? 、 ????? ? っ ? 、??、 ? ? っ? ? ????? 。
???、????????????? ???????




?????、「 ????????????、??????????? 、 ??? ???、? ???? 、 ??? ? ?」? ?? ? ? ? 。???? 、 。??? ? ? っ 。
??????????????、「 ???? ? ?
?????? ? ?? ? 、??? ? 」 ????? っ 。 「 ? 」っ???、 、 ? 、 ?????? っ ??????? 。 ? っ??? ?、 っ??? っ? 。
?????????、????? ????????、?
???????、 ? ? 、??? ? ?っ?? ????? ? 。 、 ??
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?????????、????????????????っ??。「 ?」?????????????????、??????????????? 、「 ??ー 」 「 ?






???????、????、????????????????????、 ? ? ? 、??っ 、 ? ???? 『 ? ?』??? ??、 ? 、 ? ????? ? ? 、??? 。
?????、???????????? 『 ?? ?』 ??
????? ??? 、 、??? ?? っ 、 ? ???? 。??? 、 、 っ ????? 。
???、?????????????? ? 、
?????? 。??? ?? 、? ???? 、 っ 。??、 、 っ???。
????????、?????????????????っ??





?? ???????? ? ? ???? ? ???? 「 」 ? ? ? ??? ?? ??? ? 。 、??? ? ー ー っ??? 、 ?? 。
??????????????、????? ? ?
?????? っ 。??、 、???? ? ? ?? ? 。
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?????、?????????????????、?????
????、????????、??????????、???????? 、 ? 、 ? ???? 、 。??? ??。




??????????? ?????????????? ??? 。
?、?? ????????????????、?? ?
????? 「 」? ??? ????? ? ? 、 ? 」? 。??? 、 、 ?????、 ?? ? ?? 。
?、???????????、? ?? ? ?
?????? 、 ???? 。 、 ? 、 ?????、 ? ? ???? ? 。
???、????、???????????????。 ??。 ?
????????、 ? ? ? ? ?? ? ???? ? ? ?? ? 。? 、 ???? ?っ ー? ー ? 、 ?????? ? ? ? 。? ????????????????????? ? ???? 、???? ? ? ?
?????????。?????、
????????
?。?? 、 ? 、
????
?? ? 、 ?。? 〜 ? ? ?。?????? ? ? 、 、??? ? ? ? 。
第四章 第一節 樋 口対山にみる旋律の改編
????? ? ??????????っ????、???????
??????????????????????? ???????? ? 。 ? ??? ????、 ? ? ? ?
???




????」? ?《 》《 ? 》???????? 。 ? ? 、??? ?「 」 ? 、
?




?????? ? ? 。? 〜 ????? ?、??????? ? ?。 、 ? ??
???ょ?
???っ? ? 。? ?〜 ? ? 。
??????ょ?
???ょ?????
??? ? ? 、 ?????。? ? ?? ?、??? ? 〜??? ? 、 。???
?? ? ? ? ?
??? 。 。
????????????、????? ???????????、
??????? ? ? ? ? 、???、 ? っ??? っ 。 ? ? 、??? っ 。??? っ 、 ?、??? ? ? ? ? ? 。 ?? 、??? っ?? ??
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?っ?????????、?ヶ?????????????、「 ?




?????? っ 「 ? 」?、 ??っ????? 、 ?? 、??? ??
???
??。?? ? ?? ? 。 〜
???? ????
??? ? ? 。 〜 ? っ???? ? 、??? ? 。
???????????????、???????????
っ????? 。 ?? 、 ?
???????????っ???、????????????????? 。 っ ? ー ?ー 、??? っ 。 ??「 ? ? 」 ????『 ?? ? 、 』 ? ? ?? 、??? ???? っ 。 ? 、??? ?
??????????????、?????『 ? ????????
????』? ? ? 、 。? ? 〜? ? ??? ? 『 ???? ? ?』??? ? 、 ? ? ? 〜??? ????『 ?』 ?? ?? ? ? 。
?????????『 ???』? ?? ? 、『 ???』 、
?『 ???? ?? 』 、『 ???? 、?『??』 、 ? ? 、 ? ??? ?????。? ???〜? ?????『 ??? 』 、 ???? ???『 ??? 〜??? 、 ?? ???? 『 』? ?????? ??? ?〜?? ?? ? ??「
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????????? ?」???。??、???????????????????、? ?? ???????? ?? ??『 ??? 』 ???
???????????????、?????????っ???
??、??? ?、 ?? ? ??。『 ??????』? ?、 「 」 、「 ?????????????????????」?、???????っ?? ?? ? ? ? 〜 。????????????????? っ ?? ?
??????っ 、 ? ?? っ『???』 ?? ? ? ? 、《 》《 ? 》《 ????》《 ???》 ????? 《 ??》《 》《??》《 ? 》《 ??》《 ? ?》《 》 ???? ?、?《 》《 》??? ? ? 。 、 っ??? 、 ? ???? 、 ?? ?? ?。
????????「 ??????????」? ??? ?
?、? ????? ??? ????????、??????????????? ? ? ? 、?? っ ???? 。
????
??、? ? ? ? ? ? ? 、 ?????? ? ?っ ??? ?? ? ? 、 ? 。??? ? 、《 》《 》《 》??? 、《 》 ? 《 》 、 《 》?《 ? 》??? ?? ? ? ?〜 ? 。 ? ?????、?????????????。
???????????????????、???????、?
????? ?? 。 、 、??? 、 、? 、 。 ? ??、 ????? ?? ? 、 ? ? 。
???? ? ? ??????? ??? ??、? ???




?????? 。?? ????? ? ?。 、???? 、 ? ? ? ?、??《 ? 》《 》「 」 ?〜???? ? っ 。??《 》 、 「 」 っ? ? ? 、 ???? ? ? ? ? ? 。
????????????????????????、
?????? 。 、
「 ??」??《 ????》???、??????《 ?? ????? 》??? ? ? 〜 、 ? 》 ??
??? ?〜 、 、 《 》《??? 。
???????、???????っ?? ?
?????? ?。 、? ??????? 、???????? ? ???? ? ?????? ? ?? ?、 ?《 》??? ?、 ? ? 。
???????、??????????っ????????????、? ? ????。
???、????『 ??????、?』?????????
???っ?? ? っ 、??? ?っ『 ? 』 、『 』『 ?????』? ?? ????? ??〜?????????。???『 ??? 』 ? 、 ?「 」 ?? ?っ ?《?》??《 ?? ?? 》 、 《 ? 》 ? 。??? 、 ?「 ??」 、「 ??」????????? ?っ 。????????、??????????????? ?
?っ???? ? ? 、 ?? ? ???? 。 ? ? 「 」 ? ? 、?? … ? っ っ ???、 ?? ???? っ ?。
??、?????????、?? ?
?????? 、???? ? 。
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? ???????????? ???。? ?? ?〜? ?????『 ??????』?「 ?
???」?、??????????????????????。???? 、? ? ? ????…? 〜 ? 。???《 ??》?????っ??? ??、《 ?? 》? ???
??????? ????????????。
? ??《 ??》??? 、? ? ? ?? ?「 ?」
?????? 。
??
? ??「 ? ?」《 ? 》 ? ? 、? ?
??????。
? ?《 ? ?》 ?? ? ? 、『 』 《
??》??? っ ?。
???『 ? 』?《 ? 》《 》
???。?? ? ???っ???? ??。
? ?『 ?? ???』 ?? ?《 ? 》 ?
《????》?????、??? ???? ??????っ??? ?????》 ? 。『 』 、???《 ??? 》 ? 、 《 》
???????っ????。
????????????、????????????????
っ??っ?????、?????????????、?????????? ? ? 。
?????、??? ?、「 ?
??????」《 》《 》《 》 、「 ??? 」《 》《 》《 》《 》《 《 ?》??、「 ?? ? ??」 《 ? 》 ??《 ??? 》 ? 》 、 。??? ? ?? ?? 、??《 》《 》《 》 ? ? ?????? 、《 》《 》???? ? ? ? 〜 ? 。
??????、??????????????っ??????
??、?? ? ? 。 、??? ??ー? ー ?《 》《 》《 ??》《 ????》《 ??》 、?????…《 ??》 、???????????? 《 》《 ? 》 ?、? ???? 《 》《 》 、??? …《 》《 ?》
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????。??????????????、???????っ????? ? 。 、 ???? ? ??。
???、?????????????。???????????
?????? 、 、??? 、 っ っ??? ? 。 ?、 ????? っ 、??? 《 ?》?《 》??? 、 。??? 、 ?? ? ??。? ??
????????????????????? ?? ??? ?
??…? ?????、??? ? ???? 。 ???? ?? っ ???? 。 ?? ? 、? ? 「 」 ?『 』? ????????????、「 ??????????????????」??? ? 「 」 ? っ ? 。??「 ? 」 『 』
?????、????「 ?????????????????????? ? ???」 っ?? 。? ??? ???? 、 ? ?? ??? 。 、 、?? 。? ?? ? ? ?? ?? 「
」??? ?????
? ? ? 、 「 」 ???「 ?? 」 。 、 ? ? ? ??、「 ? ? 」 、「?? ? ? ? ? … ? 、?? 「 」 ? 、 「?? 」 ? 」? 〜 。 、 っ?? ? 。?? 、?? 〜 「 」 っ? 『 ???????』?????? ????????、???????














??? ? ???????。?? ???… ? 、
????? 。
「 ????」????? 。???? ? ? 。?? ? ? … 。
???
「 ???? ?? 」? ??????? ??〜?????????。
???
? ?「 ? ??
」??、????????????「 ????」???。
? ?? ? ???
??? ? ??????????、???? ? ? ?
?
?? っ? ?「 」 、「???? ? ???????」??? 、 ?? 、? ????? 、??、 ? ?。? ?『 ???????』? ?? ???…? ?、????? ??、???、『??? ?』 「? ??? ? ?? 。???
???????? ?????????????、「 ?????
??????? ??? 」? … 。??、「 」 ? ??
?〜?????????????????????????????、???? ????、「 ? ???????、? ? 『???』 」 ? 。? 、??? ? 、???、 。??「 ?
」? ?????????〜?????????
?。? ? ? 《 》 。 ?? 、??っ?? ? 、「 」 。??? 「
」???っ???。
??? ? ?? 。
?????
? ?? ? 。「
」??














???? ??》?????《 ??》?、《 ????》 、《 ??》




??? ?、????????????、??????? ???????? ?? 。 ? ? ??? ?????。 ? 。〜? ? ? ? 。???? ? 。 ??? 。 、??、 。?? 。???
??《????》《 ????》《 ???》《 ???》《 ???
?》《 ? 》《 ? ??》《 》??。?? 、 。 、?? ?、 ? ? ? ??? 。
?》《 ??》《 ????》 、??? ???????? ??》《 ??》《 ??》《 ???《 ??》? ??? ???? ? 。??? ?
???????????????、?『 ???』? 《ー?
???》 《 ? 》 ??《 ??? ? ??? 、 ? 《 ? 》 ? ?《 ????》《 ???》《 ??》《 ??》?????? ?? ??? ?????? 。? 、 ?? ? ? 「 ?」? ? ? ?、 ?「 」 っ?? ? 。 「 」 、??? ? っ 。???
? ????????〜???? 、????? ?? ???




《 ??》《 ??》《 ???? 》 。??????????????《 ????》《 ?? ?》《 》《 ??》 。?????????
?????????、?《 ????》???《 ??
?》? ? ??? ? ? 、《 》?? ? っ 。《 ???》《 ???》《 ? 》《 ? ?? ??? ? ?????? 、 ? ??。??? ?? ???? ? ??
??《 ?






























? ? ?? 』? ? ? ?
?
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?『 ???』?? ? ?? ?????〜???????? ?。?「 ???」、???????「 ?」??。????。?『 ? 』 ? ? ??? ? ?〜 ?。? 。 ? ??《 ?? 》? 、?? ??《 》??、????
《 ???》??。???????????????、????? ???????????。《 ????》????、《 ??》?《 ??》????、《 ??》???。???????????、???????ー ???。《????》??????、「 ??」??????????????、 ??《? 》 ??、 っ ? 。
?『 ?????? ? 』 ? ??… 。 ? ?《 》? 。 、 ? 《
??》《 ? 》 《 ? 》 。 ? 。
?『 ?? ? 』 ? ? 〜 。 ?。?『 ? ?』 ? ?? 。 。《 》『 』《 》 ? ? ? 、
??????。 ??《 》 、『 、?? ? ?。
? ?? ?』 。 。 、《 》 、 ?》 《 》 、
??っ? ? 。《 「 」 ? 。
?『? ? ? ?』? 〜 。 。 ??《 》、 《 》《
??》《 ?》《 》《 》《 》 。 《 》 。 、??「 ?? 」 、 「 」。
?『? ????? ? 〜 。 〜 「 ? 」 ?
? ????、?〜???「 ??」、??〜???「 ??」?? ?




???????? ? 。 ? ?? ???? ???????、??? ?? ?。
????????? ? ?、 ?っ ?
?????? 、???。 ? ? 、? 、??? 、??? ? ?? ??? 。 、 、 「??」 ? ?? ? 。
??????????????????????、?? ?
?????? ? っ 。?。? ? 〜 、??? ? 、 ???? ? ??? っ?「 ? 」「 」?? ?? ?〜 ? 〜 。 ?????、? ? ? ?? ?、??? ? 、
?????????????? ??????????????????、??? ? っ?? ?? ?? 。????? ? 、? ? 「??」 。 、??? ??? 、 ?? ? ?? 。
?????????????????????????????
????、?? 、??、 「 ? ? 」 ? 。 、??? ?《 ? ? 》 《?? 》 ?? 、? ?《 》 、 。? ? 〜? 《 》 。? ?????????????????????????、
????????。???? 、
????
???? ?〜 ???」 ?? ? ?? ? ? 。 ?〜????、?? ? ????? ??? ?? ???? ? ? ? ?《 》 ?。?????《? ?》 、? ?
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???????っ 《 ?? 》? ?? ? ? 、??? ? ? ? っ 《 ????》??? ???? 。 ??《 ?? 》
「 ????????」??????????????? ? 、???
??。?????、?? ? 。 ?。
?
〜? ? 、 。
???
??
???? ? 〜?? 、 《 》 、《 》??? っ ? 。
????、????????????????????? ? ?
?????? ?? ????? 、 ? ? 、??? 。 「 」??? 。 、 、「 」??。
???、?????????????? ????
??????、 ? 、 ? ?
?????????????????????? ? 。??、?????? っ ??「 ? 」「 」 ?? ?? ?? ?、??? っ 、 ? ??ァー ョ ?? っ 。
??、????《 ?????》????、??????「 ?
?????? ?? 」 ? 。?? ? ??「 」? 、「 ?????」????????、????「 ????????」?????? ????? ?、 ? っ? 。???、????「 」 ? ???? っ 、「 」??? 、 ? 《 ??》 ? 。???? 、 「 」?っ? 。??????????《 ?????》????????、「
???
?」???「 ? 」??。? ?「 ? 」 ? ??「 」? ????????????????????、「 ??」「 」「 」「 ? 」 ?? ? 。 ? ?「 」 ??、「 ??」 ?? ? 、「 」 ? 、? 、
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?????????????????????????? ????? ?? 。??? ? ?? 、 ? ?? ? ??、??? 、 ? ? っ?。
?????????????、????《 ?????》??
??「 ??」 、? 「 」 ?? ? 。??? ?「 ? 」?、? ???? ? ?。
???????、????《 ? ? 》
?????? ? ? 、 ???? ? ? 。
八#六 真 円 ミ 共 「:
??? ??????????? ?? ? ????? ?? ? ??????????? ????? ?? っ?? ?? ?
??????????????
???????????、「 ??」????????「 ??」?
????????????????。??、????????? ? ?? ???????????? ????「 ??」 ??、???「 ???」??????、 「 ?」? ?? 、 ?? ???「 ? 」? 。 、「 ? 」??? ? 「 ? ? ? 」? ???? ?? ? ?、 ? ? ?、??? ? 。???????????《 ????》? ??? 《 ?》 ??、「
?」?「 ??」 、《 》??? ? ? っ 。?、? 、 ?? ????????? ? ?? … 〜?、? 。??? ? 、 ? ? っ??? 、 ?? ? ? っ??? 、 ?????「 」 っ? ? 。? ??
???っ?????、?????????????




???、?、????、?????、?????、??????、???「 」?、?、 ?? 、 ? 、 ????? 、? ? 。
?????「 ????」????????、??????《??
?????》 ? 。 「 」 っ???、 ?? 。??? ??? 。 、 《 》《?》《 ? 》 ? 「 っ?《? ? 》《 》《 》 、??? ?? ?。 、 「 」??? 、 『 』??? 。
??????????、《?? ??》?????《 ???》
?、《?? 》 ? ? ? ? 《 》 《?》??? ? ? 《 》 、? ? 。??? 、《??? 》《 》《 》 ????? 、「 ? ?? 」 ? ? 、??? ?? っ?? 。????? 、 「 」? 、? ??? 「 」 「 」? 、
???っ?。
????、???????????????????、????
?????? ? ??????????????、?????? 《 ?》《 ? 》 ???。 、 っ ? ? ???? ? ? ? 、 ? ?????? 。? ??????????????、????????っ???????
????《 ??》??????? 。《 》??? ? 、? 「 」《 》??? 、?っ???? ? 。
???????????? 《 》? ?
?、???? ??? ??????? ? 。??? ?〉 、? 、??? ? 、??? っ 、 ? ?
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?????????????????。
????、?????『 ???』? ?『 ??????』? ??
????、? 《 》 ??。『 ???』?《 ? 》? 、 っ ????? 。 《 》??? 「 ? ? ? 」 ? ? ? ?〜? ?、????? ? ? 。 、 ? ? ? ? ???、 ? 「 ー ? ー」 ? 「?ー?」 ? ? ? ? 。?? ???、 ? ? っ 。
????????、??、????????《 ????》???
????
?《 ???》??っ???。 《 》 。??? ??、《 ?》《 》 ? 、??? ? ?? ? っ? ? ???? 。 、 ?????? ? 《 ? 》 《?》? 。
?? ????? ??????????? 、 ?
?????? ?、 《 》
??????? ? ?? ?〜? ?? ?????????。????????、 《 ? ?? ? 》《 ? ??? 》 、????《 ? 》 ? ? 、 ? ?ー?ー??? ??。
??、《 ??》????????????、?????????
?????? 。 ?? 、?? ? ? 、??? ? 《 》 、 《 》 ???? ?。
??? ??????、? ?っ? ? 。 《 》
?????? ? ?? ?? 、??? 。 、 ? っ ? ???。? ? 、 ? ?????? ? 。??? 、「 」「 ?」「 」 、??? っ ???っ??? 、? ??? ?? 。 、??? ???
?????????????、???????????、
?????? ?? ?。 、? ????????????????????っ????????
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??、????っ???????????????????????、? ??? ?? 「 ? 」?っ????。? ? 、 ????? ?? 。
?????????????????、???????????
?、????、 、 ? ?? 。 ? ????? ?、 ? ? 、 〜 ???? 。 、 「???」 ? 、《 》?、? 、 ???? ? ??。
???????????????????、?? ?? ??
?、???〜 、 ???? ? ? ?。《 》? ?? ??? ?? 、 ? 「?、? ? ?? 」? 。
???????????????、 ? ???
???。?? ? 、? っ「 」??????、 ?? ? っ 、??? ? ?
?。???????????? ?ー?、??、????っ??????? ?ェ ? 、? ? ???? 、 ? ?? ???? っ 、 ???。 ? 、 ? ???? ? 。 ???? ? ? ? ?????? っ 、 ? ? ????。?? ? ???? っ ? ?。
???????????????、?????????????
????? ?? っ 、 っ??? っ ? 。?? 、??? 。??? 。 、??? ? ? ????。? ???、 〜 、??っ ? ? ? 。 ? ー???っ ? 〜 ?? ? 。??? 、 、〜?? ? っ? ?? 。 、
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???????????????〜???? ?????????、??? ? 。
???????????、 ????????????っ????、
?????? っ 、 ?? ?「 ????」????っ?。?????????????ー 〜??????、? ? ?? 。 ??????《 ?》 ??《 》 、 《 》???。? ????????????????っ???????????????、???????
??????、?????????? ?? ???《 ????》???? ? 、 っ 「 ?」??っ ??
《 ????》?????、????????????。????
?????? ? 。 、 ??っ? 、 。 ? 〜 、??? ? っ 。?? ? 。 〜 ? ? 。
????
????、???? ??????。? ??? 〜? ????????????《 ? 》?、?? ??? ?? 。??、 ? ????。? 〜 ? ?《 》? ???? 。
?????、「 ??????????????????????
??、???? ? ? 、 ????? ? 。 ? 、 ??、? 」 …??。 ? ? ? ? 『 』? ? 、「 ??」?????????。???????、?? ??????「 ??? ? ? 。 ? ?????????? ? ??。 ?? ????」 ? ? ? 。?????????????????????????? 、
?????? ? ? 〜??? 。 っ っ ? 、??? 、《 ? 》 ?《 ? 》??? 。 っ 《 》??? ??? 「 ???」? 、 っ? ? ? ??、 ?
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?????《 ????》?《 ???》???????????っ???? ?? ? … ? ? ? 。
????????「 ??????」??、???????、??
??「 ??」 、 ? ? ? ???? ? ???。 っ ? 、 《 ??》? 「 」 、 ? ???っ ? 。
??????《 ????》??、?? ????? ?、
?????? 、 「 ? ? ? ???? 」 ?? 、?? ?? ????。 、 ?? ?? ???? ?? ? ? ? 。??????????????? ? ?。? ????
??? ?ー??????? ? 、??? 。 ???? 、 ? ?? ? 。? ???????、? ?ー?? ? ??? 。 ?? ?っ?、 ??? ? ? 、??? ??、 ? 、 ? ???? っ 。
???????《 ????》????、???????????
????、???????、????????????????、???「 」? ??。? ?????、《 》??? ? 、 ? 《 ? 》っ?? ?? ? ? ???? 、 ? っ?《 ????》????????????????。????、???「 ??」?? ? 、 ???? ? ? ? っ 。? ????????、???? ??? ? 。 ? ? 、??????? ? ? 、 ?????? 、 ? ? ???? っ ? ? 、??? 。 「 」???。? ?? 《
? ?????????》? ??
??? 「 」 、 ー ??? 《 》
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?????? ??? 。????????????????????、????????? ?? ?。 、 ????????????《 ??? 》 、《 ? ??? 。
? ???????》???????
? ? ? ? ?? 、
????
??。? 。????? ? ?????、??? っ 。??
?????????????《 ????》?、「 ??????、??
??? ?? ? ?」 ??? ??。??
????????? ????? ??? ?????、?
?? ?? 、 。??、?? っ??? 。???
??????????、???????????????
??? 、? ? ? ?? 。?? 、 っ?? 。? ? ?
??????????????????《 ??
?
《 ???》《 ??》??っ???? ??????…




?? 。 、 ? 、
??
?? ???? ?。 、?? ?




??? ?? っ … 〜 、 ??? 。 ? ? ? ? 、 ??》? ? ?? ? 〜 。
? 、?? ????????????????????、 ???、 ?? ?????????????、 ? 、 、??、?????????、 ??、 ? ? ? ???? ? ??、 ? ? ?? 、 ? ? ?? ??、 ? ??、 ? ? ?
? ???????????????
??、? ? 、 《 》 、
?、??、?、???、?、??、?、????? ????? 、?、????、?、???、?、??、?、?????? ?? ??? ? ? ? ? ? ? ??? 、 ? ? ??? ? ? 。? ?? ? ?? 《 》「 ? 『??』 ? 」?? ? 。??? 、『 ??
』? ????、『????????』? ?
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?????「 ??ー??」???、??????????「 ?? 」ー
???? ?? 。 、 、?? 。
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?????ュ ?ー? ? ????????????、
































??? ???? ? ?? ?







??? ?ー?? 、 、
?
?
















? ? ????㌣? ?? ?? ??? ? ? ?「→?》? ??
?
? ?? ー ?? ?
?? ? ?? ? ?
? …?
? ??? ??ー
? ?????????、??ー?? ? 、
? ??? ? ? ? ???㌣ ?ー ??? ? ッ ?? ?? ㌻ ー? ?? ?
ー。 ???????? ?? ??? ?
??
?
㌔? 〜? 、 ?? 、? ??? ?ー ??????? ???????? ??……
(稲垣 ほか1981:41～43)1
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1.谷 狂竹伝承 伏 和調子》:浦本漸潮譜(稲 頃1985:162-163)か らの訳譜。
2富 森虚山伝承 《献香讃》:富 森虚山演奏からの簡略採譜。
3谷 狂竹伝承 《大和調子》:西 村虚空演奏(LPレ コー ドTH7010「 普化宗本曲 虚鐸」東京:東 芝音楽工業)か
らの簡略採譜。




?????????????? っ?? ? ? ? ?、???? 、 っ???っ 。 、 ???「 ? 」 、 っ???? ? 、 っ 、??? 。 ???? っ 、??? 。
「 ???????????????」???????????、
?????? 「 」 ? ? ?? ?? ?。?? ?? 「 」
??????、?????????????????。???
?????? ?? 《 》 、
? ????????????、?????????????? ???????? ?? ?。 ? ? 『 ?????』「 ? ? 」 っ???? 、 ? ? ? 。
???????????????????????????、
??????「 ? 」 」「 」??? 。 ?」「 」 、??? 」 。
?????????、?????「 ????????」??、
? ??、????? ?????????????????????????「 ?」?? 。 「 、? ??? 、? ? ? 、?????? ? ? 、 ???? 。 、 ????、「 」??? ?「 ?」??っ? ?。??????、???「 ?」????????、
????? ? 「 」?。? ? ?、? 「 」 。 ? 、??? ?「 」 、「 ??」????????ー ? ? 。???、??「 ?」 、「 ??」
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?「 ??」???、?????????????。
??????????っ??????、??????????。
????????? ??、?? 「 、 」 、???????????? ? ? ? 。 ? ???? 、 、??? ? 、 、??? 。
??????????「 ??」?????
?????? 、? 、???「 ? ?」 ? ?? ?。? ???「 ????」「 ????」???????「 ???、???、???、? 」 、
????????????????? ?。 ? ???? 、 っ『 』?? 、 ? 。??? ??? ? ? 、 ? ???? ? 、 ???? 。 、 ? ?
?「 ??」??????「 ??????」??????、????? ???????????????????、???「 ??」????????? ? ? ? 、?????? ? ??っ ー 。 。
????「 ????」????????「 ????」 、「 ???
?」???? 。 ? ? ?? ???? ? 、 ????。
??????、??「 ???」「 ?」 ?
????」?、 ????? 。? ? 「 」 、「 ???」「 ?、??」「 ?、、、」「 ?」???? ? ?? 。?????」 「 ?」 「??」「 」? 「 ? 」 、 、「 ??」「 ???」 ??? ?????「 ??」「 ?、?、」??????。 ? ? ー 、??? 。 、 ? 、 、??? ? ? ?。???「 ????」????????、??????????





?????? ? 、 ???? 、 、 ヵ ? ? ? 、 、??
?? ???????????????????。???、
???? っ 、 、??? 。
???????「 ??????」? ? ? ??「 」
??「 ?? 」 ? 、 ??? ????。 ? ??「 」 、「 」??? 。 ?? ? ッ??? ー ? 、 ? ? ? 。 ?、??? ? ? 。?? ??、? ? ? ????? 。
??、?????????????????「 ????」
?????、 ?、 ?? ??????、 ? 、?? 《?》? ? ? ?
???????、????????????????????
??????、????????????????、????????? ? 。 「 」?、? 「 」 ?? ? 。
???????????、 ???? 、「? ?」??????。???「 ???」??????????、
??????「 ?」「 ?」「 」 、? ?「 」「 」 、? ?「 ???」 ? ? ? ? ? ? 。「 」「??」 ? 、 、??? ? ? ?? ?? ? 。
??????「 ??」?、???、???
?????? 。 、??? ? 、 、 、??? 、??? 。 、??? 、??? ? 。 ??? ????、?????? 。
「??」?「 ??」???、「 ??????、????????」
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??っ?、???????????????????。???????? ? ? 、??? ? ? 、?」????????????????、????「 ?????」???? ? 、 ? ???? 、 ? 「 ?」?? ? 。??? ? ? 、??? 。
???、???????????????????????、
?????? 、??? 。 、 、??? 。
?????????、???? ?
?????? ?「 」 ? っ? っ ??。???? 、 ? 。??? 、???? ? ?? ャ ? ー 、 ? 。 ???? 、 っ??? ? ? ?ィ ャ? 。
????????、???????????っ?
??、??? 、
??????、???、「 ? ?ー」?「 ? ?ー」?????っ???。? 、 ? ??? ? ? ? ? ???? 、 ? ???? 。
?????????? ?ー?ー ?????、「 ? ?ー」?? ?ー
?」???? ? 、??? ? 、「 ?ーァ」「 ?ー 」???? ?? 。???「 ー 」 「 ?ー ? 、 っ????? ?? 。『 ?? 』「??」 「 」 、「 ? 」 「 」???「 ? 」 「 「?ー」 「 ー 」 ??? ? ? ?? 。???、「 ???」? ? 、??「 ー 」?「 ー 「 ? 」
????????????????????、???????
??「 ??? 「 ? 」 〜 ???? ? 。 ? ? 、??? 、?。? 、 ? 、??? ? 。
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?????、????????????????????ャ?????? ? ?? ?? ? 、??? ? ???? ? 。 、????? ? ? 、? 。
???????「 ?????????」?、????????
?????? 、 、??? 。 、??? 。 、 ? ???? 。?、? 、? ??????? 、 、 ? 、? ???? ? ?? 「 ???」 、 「 」 ? 。
??????、????????????《 ???》? ?
????、? ? 、 ー ァ ???? ?、 ? ? ? 〉 。
??、??????「 ? 」 、 「 」
??? ???ー 、 ー 、 、 、??? ? ? ?? 。??? ??? ? ? ? 、
??????????、?????? ????????? ?????? ? ? ? ? ? ?。? ??? ????? 、 「 ?」 ? ? ???? 、 、 ? ?
?????、??????????????????????




???????? ?? ? 、?? ? ? 、? 、?っ? ? ??? 。 、???ッ? ?? ?? 、 っ??? ? ? 。
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??、???????????????????、?????????? 、? ?? ? ? ? ??????????? ? ? 。 ? ??、「?」? ? ? ? ? ? ????? ? ? 。 、 っ??? ? っ 、 。
??、「 ????」?????「 ?」???????っ???、
?????? っ 。 「 」??「 ???」 ?? ? ? ? 。 、??? ? 「 」 っ 。「 ??」???????、???????? ?????????
??、??? ー ー … ー ー 。 ー??「 ? 」「 」 、 ー ー??? ? 。??? 「 」 ? ?? 、 ー ー?。
???????「 ?」??????、???????????
????。? ?? 、? 、 「 」??? ? 、??? 、
???????。
? ??????????????????????????、??????????
?????、????????? ???。??????? 、 ? ? 「 ?」 ? っ ?っ?。 ????、 ?ェ???? 、「 ??? 」???? 、???、「 ? 」 、 っ??? ? ? ?。? っ 、??? 」 、 、「 」??? ???????? 。? ????????????????????????????????、?????『 ????』? ? ?? ?




?????? 、? 。??? っ 、??? ? ? ?、???? ???? 。??? 、? ? 、 ?
????????????。??
????? 、 っ??、 ? ー???。 ? 、??? ー ? 。
????????????????????? ?? ????、??
?????? 、 、 「 ? 」? 《 ????》《 ????》《 ???》 ?????????????????、 ? 。 ??? 、? ????? ?? 、???? ー ????? 。 ?
?????。? ??????????????、?????????、? ?? ??。
?????????????、?????????ー ????
?。???? ? 、? ? 、 ?ァ 、 ? ? ? ? ?????? ? っ? ? 、? ? 、 ? ???。 ? ?? ? 、??? ? ー 、??? ? ? 。 ?? ???? 、? ?????? ? ? っ 、 ??、 ー 。
??????「 ????」??????????、?????
?????? ?? 、? 、??? 、??? 、 ?? ? ?? っ??? ? ?。
?????、「 ????」??? ? ー 、
???ー?? 。 、?、???? 、 、??? ? 、 ? ?。
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???????????????? 、?????? 、 ???? 、「 ???」?「 ???、」??????? 、「 ????」「 ? ??」??????
????、? 、?? ? ? ?
??。
??????ー ?????、「 ?ー ??」?「 ?ー?」?「??
?ー」?????? ? 」ー?????????????。???
「 ? ?ー?」?「?? ?ー?」?????? ?ー???????、?
??「 ?ー ??」?「 ? ?ー??」?「 ?ー ?」 ? ?????? ?? ?ー? ? 、? ?
???????。
????????????????????????、???
?ェ???? ェ ???????? ?ー?????????? ?。 、 ???? 、 ?? 、 、 ???? 。
???、??????????、?
?????? 、 ? ? ???? ? 《 ? 》??? 「 ?、 」 っ 「 、 」 ? ? 、??? ? っ ? 。??ー 。
??????、???????????? ?
??、??????????????? ?????、?????????????? ? 、??? 、??? ー 。??? 、 、??? 。
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? ????????????????????????????????????????????
???っ??、???????、????????????、????? 、 ? ? ? ?? 、?、? 、? ? ?? ? ?? ?。
????????????っ ?? ? ?? ? 、
?????? ? 。??? 、 ? ???? っ 、 ? ???? 。 、???、 、 っ っ 、??? 。
?????????、??????「 ???」 《 ?》《 》《
??????《 》 、 ? ー? ??。??? 、? ??????? ? ?。??? 、 っ ? 「?」? 、??? 。 、??? 、 ? 、
????????????。
????、??????「 ??? ???? 」?????????
?????、 、 ? ? ?、???????? ????? ?? ? 。 ? 、??? ? 。??? ? ? 〜 ??、???? 。 、《 ??》????????、《 ???》????????、????????? 。
??、??????????????????????。
??《 ??》《 》 ???? ?? 、 。?「 ? 」 《 》 、??? ? 。 「 」??? ? ? ? 、??? っ 、「 」 ? ?????? ? ? 。 、??? 。 、 、??? 。
?????????、??????????????、??? ?
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?????、?????????????、????????????????? ? 、 ? ????? 。? ??「 ? 」? 、 」 ??「 ? 」 、 ?「 ? ?ー ? ? 」??? ?、「 」 ? ? 「 ??」? 。
????っ????、?っ?????? ?、?????、???
?????? ? ? 。 ???? 。 、 〜 ?? ? 、??? 、??? 、? 。??? 、 〜 〜 、??? 「 」??? 。
???っ??、????????「 ??」???? ??。










?? ????、????????、「 ??」?「 ??ィ ?ー」??
?、「 ? 」「 ー 」 。? ? ?? ? ?? ?
〜??????、? ???
??? ? ? ? ? 。 ?? ?… ? 。?? ? ??『
』?、??????????????
??? ? 、 っ?? 、? ??? ? ? ? 〜 。 、 ? 、「 ????」??????「 ????」???????、?? ?「 ?





??????????????。?????????、???、???、?????????、???????《 ??》???? 。?? ?????? 、《 ?》《 ?》《 》「 」???、? 。?? ? 『
』?、「 ?、?、?、?? 、??????
???? ? ? ??」 ? ? 。?????????????。??????????????、「 ????」?
???? ? 、 、?? … 。?? ?
??????????。???????????? ??? 、?
??? ? 、??? 。?? 、?? 。
? ? ?????????????、??????????????????? ?。 ????? ??? 、 ??? ?? ?。 ? 、??? ? 、 ?? ? 。???? ? ?????。 、 っ??? 、 ????ッ 。 、??? 、 → 、 ←???。 、 ?? ?っ?、? ッ 。??
????????????????? ?????????、??




《 ??》????《 ???》???《 ???》?????? ? ? 〜 ? ? ?
? ? ?
??????????????っ??????????、
?? ?? 、??。?? っ 。
? ? ? 、
??? ????????????????、??
? ????????????????。???っ????? 、






???? ? ? ?? 。 。 ? ? ??? 、? ? ? ? ?? 、??? ? 。
? ? ? ?
?《??? ?????》《 ????》《 ????》《 ????》《 ?
?? 》《 》《 ? 》《 》《 》《?? 》《 ? 。《 》?? 、 、ょ?? ??? 、 ???? ? 。? ?
????????ー ??、?????「 ????????
?? ? 」???? 。 、 …?〜? 。
? ??
???????〉? ?? ?〉? ?? ???。 〈? ? 。 。 ? ? ??? ???????
???? 。?????、?????????????????????? ? 。? ?
?????????っ?????《 ??》??、?????「 ?
???? 」 ? ??、? ?『 』「 」 、『 ??????』?「 ?????」 、????????????????「 ?? 」???。? ? 、? ??? ? 、「 ? 「 ? 」? 。??? ?
????????????????っ???? ? ??
??。
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???《 ??》?????????、「 ??」??ェ?????「 ??」????????????????。?????????
??、????????? ?? ?? ??? ? ?????、 ? 。 ? 、 ???? 、??? ??? 、??? っ 、 ?????、??????? ? 。 、 「 」???「 ?」 ? 。
??? ??????、?????????????????
??????、 ??? ?? ??、 、 ????? ? 、 、? ? 、 、???? ?? 、 ? ???? ? ? 。? ????
??????????「 ??」??、???????、???
???????????????????。??、?????????? 、 っ ? ? 、??? 。 、 ???? 、 ???? 、 、??? 。 、 、 ???? 、 ? ? 。 、 ? 、??? ェ ? ?? 。 ?? ?????????????っ?。
「 ??」?????っ??????「 ??」????????
??、?????? ????。 ? 、 、 、??? 、 ? ? ?? 。
?????????????、??????????????




?????????????????????????。??????? 、 ?? 、??、 ?、 、 ァ 。???、
????????????????????? ?? ? ? ? 、 、 、
???
?????? ? ? 、??? ? ???? ? ?ャ 、
???????? ?? ?
??っ???。
???、????? ?? ?? 、
?。
?????? ? 、 ? ?? 。??? ?? ? 、
?????????????。
?????? ? 、
????????、????????????????? ???、 ? 。
????????????????????????????
?????、 ? ? ???? ??。
????????? ? ? ? ? 、 ? 。??? っ 、 ?
??、?????、?????????????。?????????? ? っ ? 、 ???。 ??、?? ? 、 ???? ? 、 ? ? ? ? ー ???、??? 。 、??? っ ???? 。 っ 、 〜??? 。
????????????????????っ??、????




???????。???? ????????。???????、??????? ?? ? ??? ? 、? 、 ??? ???。?《 ? 》 ー ???、 ?? 、 、????? ? ? っ 。 ???? 、??? 、??? ? ? ? 。
????、?????????? ??????? ???
??? ??? ?? 。 、??? 、 ? 、 ???? 。 ? 、??? 。 、???、 、 、 、 っっ?? ? 。???? 、「 」 。
???? ???????????? ? ? ? ? ?。
?ょ??????
??「 ??? 、 ? ?? 」 《 ???》 ?? 。 ??? ?
?? ??????????? ? ? ??、「 ?????????ッ??ッ???? ? ? 」??? ?? ?? 。
?????《 ???》??、?、?????????????
?ょ???? 。 ? 、??? ? 「 、 」 。??「 」 、 っ 。??? ? 、 、??? っ ? ? 。??? ー ー ー 、??? ? ー 、 、??? 、 ー ー??? ?? ?、 ??????? ? ? 。
????????、????????????????????





?????? ?、「 ?? ? ?」??? 。
?、??????? ? ? ?? 、?
????????????。
?、???? ? ? っ 、 っ
? ?、?????????????????、??? ??????? ? ??? っ 、 ? ???? ? ? ? 。
?、????????????? 、 ? ?? ?
??????。
?、????、? 、
?っ???? ?。 ?? ??? 、 ? ????? ? ???、 。???? ?、??? ? 。
?、??????????っ?? ? ?
?????? ? ? 、
??????????????。?????????????? 、 、 ? ??????? 。
?っ??、??????????????、????????
???????。???????「 ??」?「 ??」??????? ????? ? ???????????、???????????????っ??、 ? ?。 ? ? ??、???? ???? 、 ????、? ??? ? 、 ? ? 。?????????、「 ????」? ?? ? ?





???????????。??「 ??」??、「 ???」??????? ? ?っ 。? ??、??? ???? 、 ? ? 。???? ? 、 ?? ? ????? 。 っ?、? ?。
???「 ??」?????、「 ?????」「 」
?????? ? ? 。 、「 ? ? 」?「??」 ?、 。??? ?、 っ ?? 。
?????????????? ?? ? 、???
??????。 ? ??? 、??? 。 「??? 」 、 、?、???? ? 、 ー ? 。
?????????????????????、??????????? 、 ? 。??? 、 ー??? 。 、 、???? 「 」 「 」??? 。
?????????、??????????????????
?????? 。 、??? っ 、??? 。 、 ????? ?、??? っ 、??? 。 っ??、 、??? ?、「 」 ?? ? ? ???? 、???、 ???????? ??。
??、????「 ?」 、「 ??」?????????。?っ??
??????「 」??? 、 。??「 」 「 」 、 っ
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???????????????。??、??????????、???っ???、?????。??????「 ?」 、「 ??」?????? ? ?? 。
??「 ?」?????、??、??????????????
?????「 」 。 《 ???》 、《 ?》 、《 ? 》 ? 、 ? ?? ??《 ???》 、《 ??》 、《 ???》 。 ???《 ??? 》 、《 ?》 《 》 、《 》 、 ??》? ? っ 、 《 》 、《?》 、《 ? ?》?? 、????? ? ? 〜 。??? っ 、 、??? ? 〜 ? 。??? 、??? 「 」???? ? 。
?????????、????????ェ?????????
???ェ?? 。 っ 、?? ? 《 》 、??? ? 。 《 》《 》??? 。 っ ?? っ??
???????????????、???????????????? 。
?????、?????????????、????????
??????? 、?? ??? 。 ? ? ??
?????
??、 ?? ?? ? ????? ?? ? 、 ? ? ? ??。? ? 、 《 ? 》????、? 。
㍗
?????、?????????っ?????? 、 ??
?????? ?、 ェ???? 、 ? 、??? 。??? ??? ? 。
?、?、?????????????????????????。?、??????、????????っ ?、? ?
????????????????。
?、?、?????、?? ? ? ? 、 ??




??、??、 ????? ?、 ? ? ???? ? 。?? ? ??。
?、?????????、??? ? ? 、
?????? ?? ? 。
?????? ?? ? ? 、
?????????????????。?????????、????? ェ 「 」 ? 、??? 、??? 、 、 、 、??? 。? ?????????????????????????????、????
???????、??????????、 ? 、 。???
?????っ????、??、???????、??????????? ? ? ? 、??「 」「 ? ?」???????? 。
?????、???っ??????、???????????、
?????? ? っ??? 。 、 「 」??? ? ? ?? 。
???????????? ? 、 ?? ??
?????? 。 、 、?ヵ? ?ァ ? 。 ー??? ?? 、? ? ??、 ???? ?? ? ? ?、 っ「 ?」??????????????????。???????????、??、??????? ?





?????? 、 ? ? ? 。??? ??? ? 、 ァ、 ?? ?? ? 、??、 ー
???
???。?? 、「 」 。
????、????????????「 ?」??っ?????
????????? 。 ? ェ 、 ???? ?、??? 、 ェ???? 、??? ? ?? 。
????????、???????????????????
??????、 ???? 。 、 、??? っ 、 ? 、??? 。 、?、? 、 っ 、??? ? っ 、
??????????????????????????。
??????????、?????????????????
?????、?? ? ? っ???。 、? ???? 。
???????????? ? ??? 、?
?????? ? 。 ???「?? 『 』 」 、??? ? 、 「 」 ?っ???ー ?? ??。?? ? 、 ? 、? ????」? 、「 ? 」??? ? 。? 「 」??、 、 、??? ? ? 。
?????????????????????、??????





??? ?? ?? ?ー?? 。?????、「 ??」????????? ?。 、? ?「 ?ー? 」 ?????? 、? ? ? ? 、『 ?? 』??、? ? ? ? ?? ???? ?? 。 《 》??? 、 ?、《 》 ???? っ 。 「 ー 」??? 、 ー ー 、??? ?ー
??、??????っ??、「 ??」?「 ??」???????
?????? 、 。??? 、? っ 、??? ? っ 。
????????????? ?? ?? ???




???。? ??????? ? ? ?????????????。 ?「 」 、? っ ???? 。
??? ??????????? ?? ?????
??????????《 ????》? ? 、 ? ?




??「 ??」 ? 。
???
????、?? 「 」 、「 」 。??っ 、「 」「 」 ?「 」「 ??」??「 ?」???????? ?????。?????
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?????? ????????????????、?????????????? ? ??????? ? ? 、 ????? 「 」 、?? 。っ?? 。 ー???? っ ?、? っ っ?、? ? ? ??? 。
?ょ?????
???????、《?????》? ?? ???????、?〜?? 、
??
《 ????》? ??? ?、??〜?? 、《 ????》? 《 ????》 ?? ????〜??、??〜?? ??、? ?《 ?》、
???????
?????
《 ????》?《 ??》 、《 ? ??》 、《 ? 》 、《 ???
???
?》 、《 ? ? ?》 、 《 》 。
??、????《 ????》?? ? 。 ?
???????????、《 ? 》? ? ?っ??? 。??? ? ?? ?? ??
???????????? ? ? 、
?????? 。 ? 、??? 、 、 ェ 、??? ? 。 《 》、 、??《 》 ? ?
??。????????、???????、??????????? ? ?? ? 。
????、????? ????????????《 ????》?
????、? ? ?? ???? 、??? 「 ?」? 。 ??????? ? 。
????????? ??? ?『? ???』 ???
??、??「 」 ???? ? 、? 「 」 。 、 」??? っ ??、 ? ? っ???? 。 《 》 、??? ????。 、? ? 「 ??」? ? 。
??「 ????」????????????? 、 ? ?? ?
????? ??『 ? 』 ? 、??? ??? 、??。 、 、???? ? 「 」 、??「 」 ? っ??? ?? 。
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????????????「 ??」?《????》?? ????、
?????????????「?????」???っ?。??、???? 、 ?? 、? ? ???? 、 ? 」 、 「 ????」 ?? ???? 。??「 」 、?、? ー ? 、??? ? ? ? ? 。
??????????、????????????? っ
??、??? っ 、??? ?。 、 《 》 《?》? 、 ? 。??? ?
《 ????》???????????、???????《 ???
?》??? ? ? ?〜 、 ?《 》 、
???ょ?
?《 ????》 、 《 ???》???? ? ? 。
《 ????》??????? ? 、
??、?、? ?、 ???、 ? ? ? ?? 、
? ? 。????、?????????《 ????》???????
???
??、 ? ?? 《 ? 》 ? ?、??? ?????? ?? ? ? ? ???? ? ? 。
??、????????????、?????????????
??、??? ?? 。??? 、? ?? ? 、 ???? ?? 。
??《 ???》?、???? ? ?? ? 「 ?」? ???????????? 、「 ??」????????。?っ???「 ?
?」??????? 、 「?」? ?「 」 、 「 」?。? ? 、? 、??? ? 「 ? ?」 ??。






?? ?? 。 ????????????、??????????????? ? ???? ??????、???????????、???? 。? ? ? 『 、
』?、「 ????????『 ?』





??? ? 、 ????????????
?? ? ? 、 。???? ? 、 、 ォ?? ? ? 、? ?????? ?、??? 。 ?? 、????? ?。「 」??? 、 、??? っ 、??? 。 ? 、 ? 、??? 、 ???? 、??? 〉 。 ???? 。? ?「 ?
?」??????????????、「 ??」????????
??? ?。 「 」 「 」 。?? 、 っ? ??、 ?? ?? ? 。 、??? ? 「
??」???、? ????????????????「 ???」????。? ? 「
??」????????????????????????。
??、?? 《 ?》?? ? ?。 ? ??????? ? 。 。? ? ?
????「 ???」?、???《 ??》????????、??
?「 ? ?」「 」 ? 、 ???、 ? ? ? 。?? ? 、「 ?「 」?? 、 「 」 。?、「 ヵ 」「 ? 」 、 「 ー 」??、? 、 、 「 ー ??ー 」 ? 。? ?
?????? ??????、???《 ????》、 ??
「 ????????????」?????、??????????????、??? ? ? ? 、 ? 。????? ? 、 っ??? ? 。? ? ? ?
??? 、????????? ?
?? 、?? ?『 』 ? ? ??? ? ?』 ? ?。 ??? ??? 、 ー?? ? 。? ? ? ? 、「 、 」??? ?? 。 「 」 っ?? 」 。? ? ??? 「
」??????、?????「 ??」?




??、「 ??」???。? ? ?
?? ?????????????《 ???》?、???????



















図16楽 句 の 実 例(i)
① 《虚空獲》 漁賭:海 童普門 採譜者:月漢恒子
② 《霧海援鈴慕》 演奏者:川瀬勘輔(現 ・三魍頓輔)採 譜者.:月測亘子(月漢1兜:剛
」翻c.80
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③c《 阿字観》 演奏者:割ll如 山 採譜者:月 灘亘子
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演奏者:海 童普門 採譜者:月 漫恒子(月 漢196銃:15121)一)
P岬 一く!》P 〃
　














a:基 本 的核 音構造
b=ド フ ァ、 レソの平行四辺形 を形成す る構造
c:ソ ド、 ラ レの平行 四辺 形を呂音域(c1)、



































































図18《 阿字観》 と 《三谷曲》の音高線グラフ図
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*音 高線 グ ラフ図の もととなった楽譜 は現行の三浦琴童譜(第 三章⑩)。
*琴 童譜 および吉田一調 のr法 器 尺八譜』(⑧)に は、 この他 に 「一閑流替手」が ある。
*如 童 琴古譜(⑤)お よび 『一閑流尺八本曲譜 全』(⑦)に おいて 嘘 空替手」 とされ る旋律 は、
この グラフの第四段落(B')の ことである。 また、 「虚 空替 手」旋 律の初出は如童琴古譜(⑤)で
ある。
*池 田一枝 譜(⑮ 、⑯)、 如童琴古譜(⑤)、 『尺八伝書』(⑥)、 『一閑流尺八本曲譜 全』(⑦)
に、△印 に戻 って第二段落(B)を 反復す る指示が ある。 しか し、 『法器 尺八譜』(⑧)に は これが
な い。
*如 童琴古譜(⑤)以 降の譜(⑥ 、⑦)で は、第二段落(B)を 「虚空 替手」(す なわち現行 の第 四段






????????。?????? ? ? ? ?? ? ? ?????。??? ? ? 、 ? っ??? ? ?「 ??」???????っ?。???????????? ? ? ????????? 、 ? ? ???? 、 、??? ? ?。??????????????????「 ?? 」 、 ?
?????? 。 、???? っ?、 ? ?っ???? ? 、??? ?、 ? ? 。
????
???????????? っ 、 ?、 、 ?
????? 、
????????
??。 ? 、《 ?? 》?《 ???》? ??????????????????っ???。??????、?
???????????????????????、????ょ??「 ? ? 」?? ? ? ??? ?、???? ? ? 。
????????????、?っ???????。??「 ??」
??????? ? 、 ? ?? ??? ??? 。?? ? 、 っ?? ?? ?? 、 、????? っ ? 、??? 。 ?っ? ? 、?????? 、 ? っ????? 、 っ?? 。
???????????????????????、?? ??
????? ? 。 ? っ???? 、? ??? 、 ??? っ 。?、??? 、 っ ?っ 。?? ?、 ?? 、?? ??ェ? 。
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???? ?ー???「 ??」??「 ????????」 、??、「 ?
???????????」???。?????「 ??」????????。 ? 、? ? ????、 、 、? ? 。 、 っ っ ? ???? 、 。??「 」 ?? 、 「 ? 」??? ? ? 。 、「 」「 ????? ??」?? 、「??? 」 「 」 、? ? 。
??、???????????????????、??、???
?????? ?っ 。 っ 、??? ? ?????、? ? ??? ??
????????????????、? ? ?
????、???? ? ?? 、???。? ?《 》?《 》 、
??????、??????????????、??????????? 、 ? ? ? ? 。? ?????????????????????。?????っ?、?????
????????、???????? ? ???? 。??? ? ? ? ??
????????? ? ? ?、? ????????????? ? 。 『??』 ?、 ?? ? ? 、??? ? っ 。 「??? 」 、??? っ 。
????????????????????? 、
?????? ? ?、 ?? ?? ? 。
?????? 、




???????っ?????っ??????、??????????? ? っ 。 ? ???? 、??? っ 。
????????????? ? ? ?、?????、 ?????
?????? 、 っ??? ? 。??、 っ
????。
? ???? ?。 ェ 、
?????? ??《 ??》?? 《 》 、??? 《 》《 ? ?》 ? 、《?? ?? 》???? ? 》?《 》???《 ?》 、《 ? 》《 ?》 ? ? 、???、??? ? 。
《 ???》???????????? ???????????
????? 『 』『 ? 』 、?《 ??》??????????。?????《 ??》?、????
????
????《 ??》?????、《 ???》、 ? ???っ?。?????? ? ? ? ?? 。《 ?? 》 ? ?《?》?《 》 っ ?、 ?? ????? ? 、 《 》 っ ? 、 。??? 、??? 。
????、????????。?????????、「 ????
?」?「 ?? 」 、 、 っ??? 。 ? ?、???、 ? っ??? 、 、?っ ? ? ? ?? ???????????????? 。????、???????????。? ????、 ???ェ
?、????ェ?、 ?ェ ?、? ? ?。??? 《 ????》 ?《 ? 》??「 ?」 っ? ? 。 、??? ? 、??? 。
???????????、???、?? ?




??????????《?? 》 ????。?????????????????? ??? ? ? ?《 ????》?????????? ? ? 。 ????????っ?「 」 、??、 ? ? ? 。??《 ????》?????????、《 ????》?????
?????? ? っ? 。???『 』 ?、「 ? 」 、??? ?《 ? 》 。
????????『 ??? ? 』 ? ? ??、




?????《 ? ?》? ?《 ? 》 ??、 ??? ? ??????? ? ? 、 、 〜? ??? ? ?。?? ? ???〜? ? ???、???? っ? 、 ? ? ??。? ?? っ ? 、???? ?《 》「 ????」? ? ? ? ??? ???????、《 ???》?っ????「 」 。??? ? 、 、??? ? ??? ??? ????? 。? ?、???????????《 ????》?????????。?????????
?????????? ? 、 、??? 。 、 ??? ??? ???? 、 ? ? 「 ??」??? ??。???、??? 《 》 、??? ?っ っ 。
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????????????? ????、????。? ???????????? 、? ?????????『 ??? 』 ????、??? ? 、 、 ????? ? ? ??〜? 。
?????????、???? ? ???〜? ??????????? ??????????????????????????? ? ? 。?
????????? 、 、??? 。《 ? ??》???? ? ???? ェ 、 ? 。 、??? っ??? 。
《 ????》?????、?????????????????
??
???? ? ? ? ? ?、『 』 。《 ?????》?、「 ????????????? ? ???????? ? ? ? 」 ? … ???? 。 ? ? 、《 ? 》 っ??? 。 《 》 、『 』?? ????????? ???? 《 》?????? ? ? 〜 、
?????
??〜??? 。《 ???》????????『 ??』? ? ?????????? ? ????、 ? ?「 」 ?、 ?? ???? ??? ?。
?????《 ????》????????????。???、?
?????《 》 ? ? ? ???? 。 ? 《 》 ? 、 ?「 ???」? ???? ???ィ?ー??????????、????????? ?? 。?? ? 、 ???? 。? 、 ? ???? 。 、??? ? ?? っ 。?????、????《 ????》????????
?????? 。 ? 〜???? 《 》 ? 、 、??? ? 。 《 》???、??? 《 》 ? ? ???? ? ???、《 》 ?? 。
???、??????????????、????? 《
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???》?????。????????????????? ? ?? ? ? 、 ? ? ??????? ? ??《 ?》 、? ??? ? 、
????????《 ????》???。??、????
?《 ??? 》 ? っ ???? ?『 ? ?』 ? ? 〜 『??? 』 〜 ?『 ? 』????〜 、 ?〜 、 、??「 」 ? 。? ????????《 ????》?????????《 ????》??、????????????????
???っ??????。? ? 、??? ?? ? 。 《 》??? ? 、? ? 、??????? 、 ? ? ????? 、 ???? ?? ??????。???《 ????》?????????????、? ?
????????????????????????????????? ?。??? 、??。 ? っ 、??? ? ? 。
? 、?????????????????、?????????
?????????。?????????、??、??????? 。
?、??????? ? ? 、 ?
?????? ?? ?っ ? ?「 ? ????」 ? 「 ??」? 。
?、??????? ? 、? ??? ?????





???????????、??????????。????、????? ? ??、 ? 「?」? 。 、 《 》???《 ? 》 、「 ? 」?ァー ョ ァー ョ ????? 、「 」?「 」 。
???????、《 ????》???????????????
??????、 ? ???? 、 《?》? ? ? ? ??。
??、??《 ????》? ?? ?「
??」??? ? 、 ? ー『??』 ?? ? ? ??。? ???????、《 ??》??《 ???》?
《 ????》??????????????????????。
????????????《 ?? ?》 ? 、???? ?????? 、 ?《 》
???。??《 ????》?????????????? ??????? ? ? ? ? っ? ???、《 》 ??? ? 。 《 》 、《??》 ?、 ? ???? ?っ 。?? ?。? ?、??????????「 ??」
???ょ?
????????? ?? ???????? 、????????
???ょ?
?ゅ??
? ???? ? ?? 、 ? ? 、????????、????? ??? ???? ? っ???? ? ???〜 ? 、? ?? ?? ???? ? ? ? ? ? ? ? ???? ?
?????????。 ? ? ?? ???? ? 、 ?? ? ? ? ?? 。? ???? ? 、? 、ヶ?? ? ? ? 。 ????? っ 、??? 。 〜 ??? 。
???????????、????「 ?? ??? 」 ?、?
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???、???????????????????? ? ? 。??「 ??」??? ? ??? 、「 ? 」? 、 ? ?「 ??、? 、 」、 ? ??? っ?。??? ? ? 、 ? ?っ?。
????????? ???? ???? ???、????「 ??」
?????? ? 。 《 》?「 ? 」 ? 《 ?》 ???? ? 。 》 、??《 》 《 》 っ? ?? ? ? 。??、 ? ? ? …??? ?? 。
《 ???》?《 ??》???、??、????????????
?《 ??》 、《 ? 、? 》 《 》??? ? ?? ? ? ? 、??? 。 「? ?? ????…???〜????????、???????????????? ? 。 、??? 、 ?? ?。??、???????????????、??????????
????????「 ????????」?????。???????? ? 、 ? 。 ???? ? 、 ???? ? ?? ??? ??。 ??、 ? ???? 。 ?っ 、??? 、 ー ー???「 」 。 、 ? 、??? ? ????? 。
??????????????、《 ???》?????? ???
????? ? ?、?「 」 、?? ? ????? ?、 、《 》 「???」 。 、???《 》?《 》?、? 》 、《??》 ? っ ? ? ? っ 。
??、?《 ????》??《 ????》?? 、
?《 ????》 ?《 》 っ ???? ?、? ??《 ?》 《 》??? 、 《?、? 、 《 》 ? 《 ?》 、
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???《 ????》?????????????、?????。??、? ? ? 《 》 《 》???《 ? 》 、 、??? ???っ ?、??? ? 。? ???《 ???》?《 ??》 、《 ???》??????????、??????????????。??? 、 ? ? ? ?
????????っ?????、 ? 。 、「???《 》 《 ?》 ? 」 。??? 、??? ? ?? ? … 〜 ???? 、「 《 》 っ??? 。 ?《 》 ?、???《 》 ?? ? ? ?。
???、「 ?????????????っ???」?
?。???? 、 ー ー??? ? 、《 ?》《 ??? 》っ??? ???、?? ? っ????? 。 、
??? ???????????????????、?????????? 。 ??? ? ??? 、 ? ? 「 ???? 」? ?? ? ??? ? ? 。 ?、??? っ ?? ?。
????????????っ?????????????、??
?????? 、 。 ょ ???? ?? ? ? 、??? 。 ? 「???」 、 っ 。???? ? 、? ? っ 、??? 。???、 ?? ? ? ? ?? 。
???????、????????、?〜?????
?、???? ? ??? 、 ???? ?。 「 」??? 、 、?「 ? 」 ? ??、? ?「 ? 。? ???っ ?《 》 ? 《 》
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?、?《 ???》?????。???????????????????、? ? ? ??? ー ???????? 「 」 ? 、??? 。 、??? 。
??????????????。????????????《 ?
??》??? 、 《 》??っ ? ?? ? 。 、?《 ? 》? 「 」 《 》??? ? 。 ?????、??? ?? ?????? 。 、 《 》??? ? 、??? 。?、? 《 》 っ 。???、?? ?? ??? 。
???????????。《 ???》?《 ????》?????
?????? 、??? 〜 、??? 、
??????????、??????????????????????ッ っ 。
????????《 ???》?、??????????????
????っ? 、 《 》???? ?。?????《 ? 》 ? 、 ?《 》 、 《??》 ? 、 ? ??? ?っ 。???? 、 《 ?》 。
???、???《 ????》?????《 》《 ? 》
?????? ? 、 。??? 、?「 ? 」 。
???《 ???》????《 ?》 ?? ? ? ? ?
????、? ?《 》 っ ? 、??? ? 。 、???っ 《 》??? 、 。 、?????? 。
??、??《 ??》?《 ???》?????? ? ?
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?????、??? ?ー ?『「 ???」「 ??」???』? ?? ??? ????????? ?? ???? ????????。
??、??????????????。??、??????《 ????》《 ????》???「 ??」?、????????っ???????「 ??」?? 。 ??「 ? 」 ? 、 ? ? 、????、? ?? 〜? ? ? 。
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? ? ???????っ??? 「
」???。????
?? ? ?、 ? ? ??「 ?? ???」 ? ? 〜? ????? ?? ? 、 「?? 」 、 「 」?? ? 。 、「 」??? 「 」 っ??? 。? ? ? 『 ?
』??「 ?????」?? ??????




?? ?、「 ? ? 」 、???? っ 「 」 ? 。??? ? 「 。「 」??? 、 ??《 》《 》《 》《 》《???》《 》 。??? 「 」 《 》 「
? ??? ? ???? ?「
」???、?????????
?、? ? ? 、 ? ??? ? 、? ??? ? 〜 〜 、 〜?????? 。? ???? ???
??「 ?」?「 ??」??、????????「 ??








??》 ? ? ? 、 ?? 、 ょ 。?〜? ? 《 》
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??????????? 。??、《 ???》???????? ??????? ?〜 ? 、 ??? ?? ? ?…???〜 ?? 。? ?
《 ??》?????????????????、????????
?。 ? ? 、 ???、??? ? ? ー ??。? ? ? ?
? ? ??〜??????????
?、 ? ? ??? ?? ? 。? ?
???『 ?????』????????、「 ??????」?
??? 。? ? ? 、?? 「 ? ?」 。「 」??????????????、?????????????????。??、? 「 」 、「?? 。 。「?? 」 ???? ? ???『 ??』?? 、 、 。? ?
??????????。???? ? ????????????
?? ? ? 〜 ? 、???? 。 《?》? 、?。? 《 》 《 》??。? ?
????、???????????????。「 ???????
??」「 ?? ?、 ? 。 、
??













??? ?? 、? ???、?????????????? 。 っ ?? 、 ??? ? 。? ? ?《 ? 》
? ?ー?????『 ?
?「ー ? 』 ー 。? ?
????????????????? ???? 、
??? ??? ? 。?? ???》? ?。
????ー
『 ?????』? ????????〜????《 ??
??
??《 ??????》?? 《 》 。








??《 ? ?》 ?《 》 ? っ 。???????《 ? 》 、《 》 、《 ? ?》 、《 ???》 、
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?っ ??
《 ????》 、《 ????》 、《 ????》 、《 ????》 、《 ??》???。????????????、??? ??? ???????????? ? ????《 ????》《 ????》《 ??》??っ???。??、??? ? 《 》 ?》???、? ? ?? 。? 、??、 、 ? 。? ? ?
??「 ????????、?? ??、??、??、???
??? ?? ? 」 、「 、?? 、 。?、 っ 、 。 っ?? 、 ??? 」 ? 〜 、?? ? 。
??。???、?????????????????。
「 ???」??? ?ー??? ?ーー? ?ー ?ー ?ー ?ー 。
??
??????
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? ?
?????? 、「 ?? 」?????《 ????》 、《 ????》
??、「 ??」?《 》 「 ? 」 ?《? ? 》 、 ?《 ???》? ???? ? 。
? ??
? ? ?《 ? 《 》 、 《 》?《 ?? 》 、 ?《 ?》 、 《 》 、??》 、 《 《???》 、 ? 《 ?》 、 《 》 、 《??? ?》 、 《 》 。? ?
???????????、「 ????」???? 。
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表9 「さ し」 分 析 の 使 用 楽 譜(図21① ～⑧の典拠資料)
曲 名 別 名 伝 承 作 譜 者 備 考
① 新七ザシ 牧新七練り薩慈 三島如水伝 山上月山 ① ～③[出 井 ほ か1984a:97-99、144]




山上月山 海童のレコードr法 竹』の 《薩慈》
④ 阿字観 宮川如山
⑤ 阿字 薩慈 清水静山 樋 ロ対山 [稲 垣1976:185]
⑥ 阿字曲 樋ロ対山 小林紫山 ⑥～⑧明暗導主会現行譜
⑦ 筑紫鈴慕 小林紫山 樋ロ対山が薩慈→肥後左司→筑紫鈴慕と改名
⑧ 九州鈴慕 小林紫山
表10 「さ し」 分 析 の 音 源 リス ト(③ ～⑧は表9の 音源資料、他は参考資料)
曲 名 演 奏 者 音 源 情 報(LP,CD,テ ー プ)
薩 神 如道 「古典本曲の集大成者 神如道の尺八」テイチクGM・6005-10、1980年
高嶺サシ 磯 一光 「対山流尺八および拾遺」第7集(私 家版)
練サシ 下川龍道 1977-04・08録 音(熊 本)の 私 蔵 テ ー プ
筑前薩慈 磯 玄定 1974-04-04録 音(博 多)の 私 蔵 テ ー プ
大菩薩(練 薩慈) 海童道宗祖 「神秘の竹の音」CROUNSW・5006-7、1968年
薩慈(淘 薩慈)③ 海童普門 「法 竹 」 ポ リ ドー ルLPJ-49、1961年 第16回 芸 術 祭 参 加
阿字観④ 宮川如山 「対山流尺八および拾遺」第7集(私 家版)
阿字観 坂ロ鉄心 「明暗双打 普化宗尺八」第3集(私 家版)
阿字観 西村虚空 「普化宗本曲 虚鐸」東芝TH・7010、1965年 第20回 芸術祭参加
阿字観 浦本漸潮 「浦本漸潮の尺八」(私 家版)
阿字観 神 如道 「古典本曲の集大成者 神如道の尺八」テイチクGM-6005-10、1980年
阿字曲⑥ 芳村宗心 r吹禅一如 明暗寺所伝 尺八本曲集」明暗寺(CD版1995年)
阿字観 谷北無竹 「対山流尺八」第5集(私 家版)
阿字観 青木鈴慕 「尺 八 古 典 本 曲 集 成 」VictorSJL-109-110、1976年
筑紫鈴慕⑦ 芳村宗心 r吹禅一如 明暗寺所伝 尺八本曲集」明暗寺(CD版1995年)
九州鈴慕⑧ 芳村宗心 「吹禅一如 明暗寺所伝 尺八本曲集」明暗寺(CD版1995年)
九州鈴慕 磯 一光 1974-04-04録 音(博 多)の 私 蔵 テ ー プ
九州鈴慕 鈴木多聞 1977-04-07録 音(長 崎)の 私 蔵 テ ー プ
九州鈴慕 坂口鉄心 「明暗双打 普化宗尺八」第 司集(私 家版)
九州鈴慕 谷北無竹 「対山流尺八」第1集(私 家版)
九州差之 富森虚山 1968年 録音の私蔵テープ
山越 横山勝也 「鹿の遠音 横山勝也 尺八古典本曲集成」RVCJRZ-2563-64、1976年








































































































































































































??????????っ ? ? ? ? ?? 、???????? ?? 、 ???? 。 「 」????? ???、 ????? 。
???《 ??》《 ???》????、「 」?
?????? っ「 」 ?
「 ??」????????? ???? ? ?、 ? ? ?????っ? ?、 ? ? ????。 「 ?」?? ?っ???、 ? ? 、 ? 。??? ???? ? 。?????、?????っ???????? ? ?????、
????? ? 、?????? ? ? 。???? ?ー???「 」 ?、「
?っ????、? ?? ? ?
????」????????。??????、???????????ー ? ? ー ? 、??? ? ?? ? ? ? ? ? 。??「 ? 」「 ィ ィ」 ?????、 ? ? ? 「 」 。? ?????? ????????????? 、 「 ????」?????、
?????????????? 。
? ???? 「 ?」 ? 。? っ「
?」??ー?、「 」 ー 、「 」 ー 、??? ? ? 「 」 、 ー?、 、??? っ ?? 「 」?「 ? 」 ー 。 ー 、???っ? ? 「 ? ???? 《 ?》 、 ?「 ??? 」???、 ? 。
???????「 ??」??????。???「 ? ? ?
?」? ??? 、 ?? 、?? 、 、 ?
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第六章 第二節 楽曲の同一性
??????????????。??、???、?????っ????? 。 ? ? ???? 、??? 、 ??????? ??????? ?? ? 。??? ? ?? ? 「 ? 」??? ? ?。 ? ???? 「 ?」 ? 「 」 ?????。
?????????、 ???????????????????、
?????? ??????? 。??? 、 、 ?
「 ?? ?」?? ?。?????「 ??」 ? 。 っ ?? ? ?
?、???「 ??」 「 」 。 「???」「 ??」 ????????????、??????「 ? 」????? ?っ ? 、 ??????「 ?? ?」? ? 。???っ???????《 ??》《 ? 》? ?「 ???」
???。「 」? ? ェ ? 「 」?
????《 ????》??《 ????》 、?《 ???》??《 ????》 ? ? 。? ???? ?》??? ー ???? ? 《 》?「 ? ?」?? 、??? ? ? ? ??、 ???? ??? ?? 。
??????????????????、??????????「 ??」??? ??ー???????????。????????
????? ???? ? っ 。??? 、????? 、 ? ? 「?」 、 。???、?? ?????「 ? 、 」??? 。
????????????、???????? ??「 」
?ー???? 。 、 。??? ? 、 ? 。??? 。 「 」???、??????? ????? ?? ? ???? 。 ? ???? 。 「 」
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????、 ?????????????????????????、??? ? ?? 。??? ?「 」??? 、 ??? っ 、 「??」 ? ? ?? 。
???????、?????????????????????
?????? ??????「 」 。
????? ??「 ょ 」 《 》
??《 ???》? 。 《 》《 ??》? ???《 ??》 ???????????????? ?「 ?????」? ??。 《 》? 、??? ? ? 、 、 ?「ァー? ー 」 ?? ? 。????、 ???? ? 。 ?? ? ???? ? ? 、 ? 、???? ? 。 、 《 ? 》?????《 ?》 ? 》?????? 。?????「 ????」???、?????????《 ????》
?《 ???》? ???《 ??》 ???、????? ? ?「 ?????」???「 ? 」 ? ? ???? 。 ???ー ー ? ? ? ?、??? っ 、 。??《 》《 ? 》 、 ???? ? ?っ ? ? 、??? ??? ? 。
??、????????????、?????、???????
????。? ?、 「 ? ?」??「 ?? ? 」 ? ? 。《??? 》 、《 》 、《 》 、 ? 》 、《 ? ??》 、《 ? ?》? ?「 、《 》 《 ??》 、《 ? ?》 、《 「 」??? ?。????「 」 ? 、?《 ? 》《 》 、 ? 《 》《???》? ? ? ー 、??? ー 。 「 」??っ ?? ? ?? ? ?。
??、「 ?????」?????????????????。?
???? ?? ? 、 ー
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第六章 第二節 楽曲の同一性
?????、??????????? ????????????????、 ??? っ??? ????。???? ?、?? ??????? ? ? ー ??? 。
?????、??????????????????《 ????》
????、?? ? 。
? ??《 ????》?「 ????」?? ??? ????? ?? 》 ?
《 ????》??????????。『 ????』??????
? ??『 ? ? 』? ? 、「 ?????????」??。???????????、「 ? ??」 ????。
《 ????》?、「 ????」? ?????。?? ?「 ?




???》 、《 》 ?? ? 、《 》 、《 ? ?》 ??? ?、???? ? ?《 》? ? 。????「 ?」 ? ?? 、
《 ???????》? 《 ?????》 ? 、《 ????》 、《 ????》 、《 ????》??????。????《 ????「 ????」?????、 ??? ? 《 ???》 、 ??《 ??》?????「 」 。 ?「 ?」?ー? ??《 ?? ? 。
《 ????》???、??????《 ????》? ??《 ???》 ?
?????《 ?》 、 ? 《 ?》 ? 「???」 ? 。 、??、 ? ?? ? 。《 ????》????《 ???》???「 ????」??ー?????? 《 》 《 》 「 」??? 「 ?」 。???《 ????》?、????????????、「 ????
?」? ?? ??ー? 。
?????? ? ?、《 ? 》 ? ???

















????? ?????????????????????。?? 「 」 、??? ??「 」 ? ?? 、? ? ? ???? ? ? ? 。
《 ????》?????「 ????」????。???????
??????、 ? 」 。
「 ????」 、 ? ? ??? ? ? ?
??。?????? 、 、 っ
?????っ?????? 、 ? ?「 ???? ー?」??? 、「 ????????????」? ??
??? 。 ????、《 ?》《 ????》?《 ???? ?? ???? ????、
??、
?????
?。『 ?????』? ? ?????、『 ???』? ? ?????? ??????? 、 』 ?? ?? ? ? ?、???「 ??」? ????。?????? 「 ??」??? ?、 ? ?っ??? 。 ?「 」? 、 〜? ? ? 《 》 《 ? 》???? ?? ?? ? っ??? 。 ? ? ?? 、??? っ ー? ???? ? 、?、? ?、 。
??『 ?????』?『 ??』?「 ????」???、????
???????? ?? ? ?? 。?、? 「 」??? ? 。 《 》 「?」? ? ?「 」 、 「????? 」? 『 』「 」 『 』?「 ? 」? ?? ? ? 。
??????《 ????》?、????????? ??? ?、
?????? ェ ? 「 ?? 」???
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第六章 第二節 楽曲の同一性
????、《 ????》????????っ?????????。《 ???》?《 ????》??????????????????っ???、 ?? っ ???、????? ?? ? ??、 ?? 。《 ???》??、????? っ??? ?? ? 。 、 「 ? 」「 」?????? 、?《 ??》「 」???ー ? ???、? ? 。????????「 ????????」????????、《 ?
???》?、??「 」 ? っ 「 」??? ? 。 「 」 。
?っ??、「 ?????」? ? っ ?? ?《
???》??? ?、 ? ? 「??」 ? ? 、???「 ? 」 。《 》??? ? ? ?? 、 ????? 。 ?? ? ? ? ?? ? ?? ?、???? ?? 。
? ????????「 ??」???、《 ???》??????????「 ??」????、?
??????????????????????????????『 ????』??? ? 。
《 ????》?? 、??? ? ? ? 『 ?
??』? ??? ? 、???? ? 『 』? ??、???? ? ?? ? 『 ? 』? ??????『 ?? 、? ? 『??? 』? ????? ????? 。『 ? 』 ? ? ? 、??? ? 、??? ? ? ? ???? ? ?? 。??????????????????? ??、??? 。??
?????? 『 ?』 「 ???? ??」? ?? ??、 ???? 、 「 」 ? 。??? ? ? ? 、 、??? っ 。 、『 』
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???? ???????「 ?????????」???????、??? ? ? 、 ? ?っ ????。『 』 ??? ?? ?、??? 、 「 」???? ?? ? 。
????????????????????、????????
っ???? 。
???《 ?? 》 。 ?
???????? ?? ?? 。??? ? 「 ??」? 、 ? ? ? ???? 。 、? ??? 「??? ?」? 、 、 。『? ???????』??「 ???????」????????、
??
「 ??? 」 、「 ? 」? ? 。????、????? ? ? ?? ???? 、? ? ???? ????っ 。???????「 ???????? ??? ???? 」??っ?? ?
?????? 、 ? ? 、 、 ー








?「 ???????????????」????????????、??? ?? ???? ?? ???????????? ???? 。
?? ??? ????? ? ? 《 》
?????? ? 、 《 》っ?????。
???《 ????》 ? 、『 ?? ? 』????
?。????? ? ?? 、 ???????????。 『 』 「??? 」 、 っ 「 」??? 。
??? ????????? ? ? っ ??
?、????? ー? ? 「 」 ? 、??? ? 、???? ? ?? ??? 。 ????。 、 ? ??、???? ? ? 。??、 ???「 ? 」 。
???《 ????》?、?『 ????』??『????????』
???。???????《 ????》??????? ?ー?????? ? ? ー ? 、 ? ???? 。 ー? ?? ?? ??? ? ??、??ー?? ?? っ 。
??、???「 ????」?? ? ???、? ? ?
??????? 「 」 」? 、??? 。 ?「 》 」? 」??? ? ? 、??? ? 。《 》?? 、??? 、 ?っ?? ? っ?。
??、????「 ??」????????? ?。 ?
?????「 ?」 、「 」??。? ????? ????》?「 ????」??????????「 ??」????? ? ?? 、《 ??
??》 、《 ????》 、《 》 、《 ? 》?。? ?《 ?? 》《 ?? ?》 、 ? ェ
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????????っ????????。???????????????。
????????????? ?? ???》??????「 ?????
?
?」???? ??、? ? 《
????ょ??????ょ??
??》 、《 》 、《 》 、《 》 、《 》 ??。??? ? ???「 ? ????」 ? ?? ???、《 ?》?「 ?」? ? 《 》??? ???? ? 。 ???》「 」 っ 。
??????????、?????????。 ??
?、《 ?? ? ?、 、??? ? ??????? 、 ???? ? 「??? 。? 「 ? 」 ?
????《 ????》????? ? 、??? ?
?????? ? 。 「 」??? っ 、 ? ー??? 。 ????ー 〜 ? ?。 ?? 、 「?」?「 」 ?ー??? ー
??????????、???????????????????? ???????????????。???????????????????《 》 ? ?? 、《 ????》 「 ?? ー?」? ?「 ? ー?」??? ? 。
??????????、??????????。???????
??????、「 ? ー 」 、??? ? ?。??? ? っ? 、???「 」 。「 」??? ?、 「 」 、「 」 ? 、「 ????」「 ???」??、??????????? ? ??????? 。《 》 っ??? 『 ?? 』 ?、
??。
??? ????、?????? ????? ?
?、???? ? っ ? 。??? ? ?「 ??」「 」 、《 ???? ????? 》?《 ?? ?? ? 》 、《 ッ ? 》??っ?、?? ? 。 「? ???? 」 。 ? ??、? ?っ?《
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?????????、?????????????????????? ? ? 、《 》 ??「 ???? 」 ? 。 、??? ? 、 ? 、 、??? ?? ?? ? ? 、?? ??「 ?? 」?。
???、??????「 ??」???????????????、
?っ????????? 《 ?》 、??、《 》 、《 》 、《 》 、《?? ?? ? ? 。《 ????》???????????「 ?????????」 、????「 ?? ??」 ??? ? 、??? ? 、 ?「 」 ? 。 、??? ?? 《?》?、 ?? っ っ?。
??????《 ????》?、???????????????
???、?? ???? ???「 ?」 ? ? 、??? 「 ??」 。
??????????、????「 ?????????????
???????????、????????????????」????、《 》 ? 。《 ????》? ???????「 」 ? 、 「 」「 」??? ? ??? 、 ????っ 。 、《 ????》????????????????????。????、《 ?? 》 「 ?」?? ?っ??? ?? ?、 「 ?」 、《 ????》????《 ? 》《 》 ? ???????? 。《 ? 》「??? ? ?、 ェ っ??? ?? ? ? 。
???????????????????、?????????





?? ??、??????? ??????????、????????、??? ? ?、????、 ? ???????????。?????? ? 「 」 、?? ? 、? ? ? 、??? 、 、 ???、 。? ?
?????ィ?ィ???????? ? 、 ??? ??
??? ?? 。 ? ? 、 ???「 」 「 」 。「 」?? 、 、 ? 、 ー?? 。 、?? 、 。 。?? ? ? っ? ?、?? 、 、 、? ?????????????、?????ィ?ィ????、???、????? ? ?? ?? ?
?《 ??》 、????《 ????》 、????《 ??》 、
??? ?《 ? 》 、 《 》 、?《 》《 《 》 、?? ? 。? ?
???????、「 ???????」??」 ???????? ? ? 。 。
??? ?? っ ー「 《 》《 》??? ? ?ィ?ィ 」?? 、??
???、 、 ? … ?? ?? ????? ? ????? ? ????? ?
?っ?? ? 、 ?? ??? 。 ? ?、 。? ?






? 《 ???》 ???????《 ??
? ?
?????? 、 ?? ???????????
? 《??? ?????》《 ????》《 ????》《 ????》《 ????》《 ?
??》《 ? 》《 ?》? ???》《 ???》 。?????????、 ???? ?? ? 。?? ? ?《 ???》?? ? 。《 ??》 ??? 。? ?
?????????『 ???? 』 ? 〜 ?
???? ? ? ? ? 。??
「 ?????。???。 」?「 ??、?????」??。
???。??
? ? ?
???「 ?、。???。 ー 」ー ? ? ??。
??? 、?「 ??」 ? ? ? ? ?、? ?????????。? ? ??
???『 ?????』
?《 ?? 》 っ ? 。
?《 ????》???っ??????、?
? ?
???????????、?? 「 ? ?」 ? 。
???? ??? ? 、??? ?。 ? ? ? っ?? 、「 ァ 」?? っ ??? 、 ァ ?」?? ?。??? 、 ? 。ァ??? ?? 。 、??? 、? ー ? 。???
?ー ???? 。 ?? ? ???? ?? ?ー ?ー ? ?
?? ???『 ? 』
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???? ???????????? ? ??????〜???? 。? ?「 ?? ?
」???????? ? 。????????
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??。?????? ? ? ? ? ? ? ????、?っ ???? ?? ?? ? ?。 ? ?、??? ? ? 、??? 「 」 、??? 。
?????????、? ????? ?ー ?
?????? 、??? 。 「 」 、??? っ 。??? 、 ????、 〜 ?? ??? ? ???? ? ? ? ? ???。
「 ????」???、??????????????????
?????? 、? っ ? っ っ??? 、 、??? 、 、
?????????????????????、???????っ??? ? 。 、「 ??? 」 ???? 。
???????、????????????????????
?????。《 》 、「 ?」?「 ??」????????????っ???。「 ??」?「 ??」???、?? ? ?、??。 ? ? ? 。? ? ???? 、? 「 」 ? ? ???? っ 、 ? 「 」??? 。
《 ????》??????????????????????




??????、 ? 、 ? ? ?????? っ 、 ? ? ???? 、 ???? 。 《 》 、 「 」??? 、《 ??》????《 ???》???????????????。《 ??》?《 ?? 》??? ? ? 、 「 」 ???? 。
????っ??????????????、????っ???
?????? 、 「 」 っ?、? 、 ? ???? ? 。
??、??????????? ?。 ? ?、??「
???」?? 、 、 「 ??」? ? っ??? ? 、??、「 ? 」 、「??っ ? 」 。
????、「 ???????」?????。????????????、 ???? ??? ??っ?? ? 、
????
??? ? 。 、???? ??「 ? 」 ?っ 、 「 」??? ? 。
?????????????。???????、「 ??????
?」????? 。? 、 ???? ? 、?、《 》《 》 ? ? ? ? ???? ?? ? 。《 》 っ???、??、《 ? ?》《 ? ?》?《 》??? ? っ 。??? っ ? ? ??? ? ? 、?、? ? ? 。
???、???????? ?????? 。????????
































??「 ???」??????。?????????????????。「 ? ー 」???《 ? 》 ?? 、??? ?? ー 、? ???? ?? 。? ? ? ? ? ?
??????、???????? ?ー???????????????? ?????、?????? ???? 。「 」?????「 」 、 ???????「 」 ? 。
??「 ??」??????????ー???????????
??。??? 、 、?? ? ?《 》 、《 》 《??》?? ? ? ? 、??? ? 。?
《 ???》????????《 ??》??ッ????????
????? 、《 《 》 ㌧?? ?????? ? 。 《 》?? ? 、《 》????? 。 《 》 、 《?》? ? ? っ 。?、《 ? 》 ? 、「 」? ?
???????????。
????《 ????》???????、??????????
????、 ? ? 、?? ?? ?? ? っ 。
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???????????、《 ??》?《 ????》?????????? 。
「 ??」??「 ???? ????????????????
??。???、 」 『 ?? ?』? ? ?、? ????、???????? 、「 ??? 、??? ? 、 ???? 」 。? ????? 、 っ
? ??
?ー????????? ?? 。 ??????? ??????????
???? ? ???、???? 。 ???????????、?????? ? ? ? ? ? ? 。 ??????、???????????? ? 。??「 ??
」????「 ????」??、??????『 ?????





「 ??」?「 ??」?????。?????、????「 ??」????







?」??????????????っ?。??、??????????? ?「 」 、 ? ? 、???、 、??「 ?」 っ 。??? 、 ? ? ? 。
??、???? ?「 ????????? ? 」 、
?????? ? ??。? 、??? ? ?っ?。???「 ??? ? 」???? ? ? 、 ? ????
?? ?ょ??
? ?????〜???????????「 《???》?????」????? ?? ? 、 ? ?? ?
?。???、??? ????「 ???」???????????? ? ? 。
?????「 ???」???っ???????、???? ?
????? ?、 ? ? ?? ??〜?? ? 、『??? 』? ? 、『 』?? ? ?? ? 。??? 「 ? 」 ? ?? 、??? ????? ? 、 ? 。
??、??? ???????????? ? ?
??????。 『 』???? 、 っ???、「 ?? 、?」? 。? 『 』 ? 、??? ? ? っ?。? ?? ? 、??? ? 。 ? っ 、 」???? ? ? ? 、??? 。
????? ????「 ???」 、????「 ????」??
?????? 、 、 〜
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??、???????????????、??????????。? ? ?? ???、 ? ? ?? 、??、 ? 。
?????????????????????、??????
??? ? ? ?〜 ? ?、 ???? ? ? ?。?? 、「??? 」 っ ?、?? っ??っ ??、??? ? 。 ? 、 ? 〜??、? 、 ??? ? ? 。
???「 ???????????」???? ??? ???『 ??』???????。?
????????????、 ? ?『 』???? ? ?? 。 ? 〜?? ??? 「 ? 」 、??? 、 ?? 「 」??。 、 ? 《 》 、《 》 ???? ? っ 、《 》
?????、《 ???》????????っ????????????。 っ??? ?、 ? ????っ 。 、《? 》 、《 ? 》 、《?》? ? ? 、 ? 、???? ? 「 ? 」 っ?。
????????、??????????、????????
?????? 〜 ? ? ??? 。 ??っ??、 ? ? ? ?? 、????? 。 、???? 。 ? ???? 、 ???? 。
?????????っ?????????????? 、
?????『 ?? 』? ? ? 。 ???
「 ???」? ???? ? ???、?????「 ??????? ??
?ゅ??????
??????? ?」?? 、 ? ? 〜?? ?? ? 、「??? ?? ? 」 。 、「??? ?っ
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????????? ????????っ???、???????? 」? 『 ? ??』 ? ???????????。? 、???? っ ??? 。??? ? ? 『 ? 』????? 。 っ??? 、 、??? ?、 ????。 ? ? 、? ? ? 。
?????????????、『 ?? ????????』? ?? ?? ?
???「 ???? 」? 。??? ? ? 、 ??。? 、 ????? 、?? 。??? ? ? 。? ??????????????????、?????????????。 、 ?? ???? ? 、 ?? ???? ? ? 。 、
???っ??????。
???????????『 ????』??????????? ?
?? 、?? ? ???????????????。????? ??、『 ? ?』 ? ???、???? 。『 』 ???? ?? 〜 ???? っ ? ? ? 「 」??? ? 。『 』 「? ?」 ?? ??? ?、? ?????? 。 。 、??? 、??? 、「 」????? っ 、? ? ー 、? ???? っ ??。
??????????、???????????、?????
?????? っ ? ?『 』??? 。『 』 、??? ? 。 、 ???、 ッ ????? 。 ? ? 「
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????」??、??「 ? ? ??」? ??? 、「 ?? ?」? ??? 、「 ヵ ??」? ?? ? ? ? ???っ? ?????、? ? ?、 ? ? ???? ? 「 ??? ? ? 」 っ??? ? 。??、 ? ? ? 、??? ? ? ??? 。???「 」 ー ー 。??? っ ? 、??? 。
????????、「 ??」?????「 ????」??「 ?」
?????? 「 」 ?? っ 、??? 〜 ?「 」「 」「??? 、 ?? ? ??? ? … ? 。 ?、「 『 ? 、? ?? 〜? ?? ? っ ?? 、
?っ?
??、?? ? っ?』 ?? 」? ? ? 、 「 」 、 ???? ? っ 。??? 、 ?「 、 、 」
?????????? ?????、??????????????? ??? ? ???。
??????????????、?????????????
?、???? 。 ?? ????っ? ?、 ?? ???? 。 、 「 」 、
「 ??」???、??????????????っ?????????。? ? ? ? っ??? ? 、 ー ー??? 。
???????????????、?????????
?????? ? ??、? ? 、??? ?? っ 。 、??? 、 ???? 。 、?、? ? ? ? ???? ? 。
???????っ????、????? 「 」
?、???? ?? ? ???? ? 、 ? 。 「 」 、??? 、
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????、????????????「 ??????」??????、? ? ? 、 『 』???? 〜??、??
?????
???????。 、 ??? 、 ???、 ? っ 。??? ?、 ? 、 ャ??? ? 。 、??? ? ? ? 。
????????????????、????????、???
?????? 、??? 、 ?「 ????」?、???????????????「 ????」?????? っ ??? ? 。?、? ??? ???? 。??? ? 、 、??? ????。 、??? ?? ? ? 「 」? ?????「???」????????? ? ????????、 ? っ??? 「 ?? 」 ? 、
????????。???、??「 ?? ?????」???????
? ?????????????????。?????、??????? ? 、 ? ???? っ 。 「 」??? 、 ??? ???? 。???「 ?? 」??? ? ? ?〜? ? ??
?????、?????? ? ???????? ? 。??? ? ?、?? ? ?? ??、?? ??? 、 ? ? 、? ? 《 ?????》 、《 》 、《 》 ? 、 ? 《 ? 》 、 ???? ? ー 《 ?》 、 ー??? 《 ?》 、《 》 。
?????????????? ? ???〜 ?
??????? ? 《 》 、《 ???》 、《 》 、《 》 、《 》??っ ?? 、 ? っ 。
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?、????《 ??》?、??????? ? ???〜? ???????? ? ? っ? ? ? 。
????????????、????????????。??
?????ー ?ー 《 ?》《 》《 ??》《 ? ?》《 ?》 、 ?? ? 《 》 、 ? ??????? 《 ? 》《 、 ???? 《 》《 ? 》 、 ?? ?????? 《 》《 》 ??? ? 。??? 、 ?? 、??? ? ? ? 。?、? ?? 、???? ? 。
??????????????????????「 ???」?
??、??? ?? ??、 、??? ? 。 、???っ 、 ? っ ???? 、 ? ? ? 。 ?《?? ?? ?》 《 ? ? 》???、 ? ?? ??、? 《 》 ?。
??、??????《 ??》?????????《 ????》?、? ???《 ?》? ? ?? ??? ????? っ 。 ? 、??? 。 ????? ? 、 、 ? 、??? 、? ????? ??? 。
???「 ?????」??? ? ???、??????「 ??」???。




?、?????っ?????????、????????、???????? ? ?? ? 。 「 ? 」??? ???? 。 、 ??、? 「 」? 、 ? ??「 ?」?「 ?」?、「 ????」?「 ?」?「 ?」?「 ?」????????。?? ???? ー 、??? ? 。
????????????????。???「 ?????」?
「 ??????」???。???? ? ?、???? ???????、?、 ? ?、 ?? ?ァ、? ? ? 。 ? 、??????「 」?? 、????。??? ? ? 、??? 。??? 、 「 ? ?」 。??? 、? ???? 、 ? 、 ???? 。
?「 ??」???っ?「 ??」?????? ???? ??? ?? ?
????????? 、???????????????「 ??」???。? ?? ? 、 ? ???? 、??? ? 「 ? 」 、???? ? ? ? ????????? ? 、??? 、 、? ?? ???、 。 、??? ? ? 、??? ?、 ?? ?? 。
??????????っ??????「 ??」????、???
?????? ?? 。 ?????????、? 、 、???? 、???、 ? 。
?「 ??」???????????「 」 ? 。




????、? ?? ???? ? ??? 。 ???? ? ? 、 ???? ??? 、??? 、 「 」 、?? 、 、 、?? ? 。??? ?、 ? ? ?。
???「 ?????」??? ????? 。?????、?????????
「 ??????????? ???」??????、????
????????????っ???、???、 ? っ???、 ??? ???っ? 、??? ? ? ?? ??? ? ? 。??、 っ 。 ? 、 、??? ?。
?《 ????》????、?????????????????
??????????、??????????????「 ????」 ? 、??「 ? 」 。 、??? ?っ「 ??」 ?。
???《 ??》《 ???》《 ??》?、???????????




???? ? ? ? 、 「??」 「 ? 」? 、 っ っ??ー ?? ?。 ???ー ? 。
???????《 ????》?、 ?
?、「 ??」「 ? 」 ?ー 。「 ?
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???」????????、???????? ?????????? ? 、 、 ?「 ?? 」??????? 。? ????? ? ?? ???? っ ? 、 っ??? 、? ? 《 》?、? ? ? ? 。
?????????????、「 ???????」???????
?ェ??????? ?。 、 ????? 、 ? 「 」??? っ ?。?????? っ?? 。
??????、????「 ??????」?、??? ? ? ? ? 。??? 、「 」?? ???? ?? 、???? 、??? 。? 、 、「 ?????????」???????????、????????????? 。
???????????「 ??」?????????、???
??????「 ???」?????????っ?。???っ?、「 ???? 」 ? ???????、???? ???、 。 、 ? 「???」 ? っ??? ? ????。
????????????、??ょ???
?????? 、 ? ???? 。 、??? 。 、 、??? 。??? 、?? ?? ? 。
????、?????????????? ? 。?
?、? ??? っ ? 、《 ? 》??? ?。 ー?《 ? 》 。? 、???っ?、 ?? 。???? 、?、? 、??? ? 。
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???、??????「 ?????」?????ィ?? ?ー?
?????????????、??????「 ?????」 、「 ????? ? 」 、「 ??」???? ??、????????っ???。 ???っ ? ????? 、 ???? 、 ? っ?。? 、 、??? ? っ 、??? ? ? っ?
??????????????????????????。?
??、??? っ 。??? ? 、??? 。 、??? 、 ?っ?「 」??? 。 「 っ 」??? 、???っ 。
???????????????っ?????????
?????? 、 ???? っ 、「 ? 」
????。???????????????っ?、?????????? ? 、 ? ???? 。???? 、 ???? 。???? ェ 。??? 、 ? 、っ?? ? 。 ?? ?? ?? ? 、???? 、??? 。
???????「 ?????」?、??????????、?
?????? ? ? ? 。
?????? 、 ?? 、? ?????




?????? ????????????、????????????? ?? 。 っ??? 、 ? ? 、?? 。
???? ??? 、????、? ?、???、????、????、 、 ? ????、 ? ??? 、 ? 、 ???、 ? 、 ? 、 、??? 、? 、??? ? 、? 、???、 、? 、? 、 ? 、? 、??? 、? ?? 、?、? 、 ?、???? ? ???、 ??、 ?? 、???、 ???、 ?? 、? ? 、? 。
?????????????? ???????? ?????????、??? 。
? ???、???????「 ?????」??????、???








??????????? ????????????『 ??? 』 ???? ??
????????。?????、??、???????????
???????。? ? ? 「 ? 」?? 、 ? 「 ? ? ??? 」? ? ? 、 ??????? 。 っ?、 ? っ 、?? ?? 〜 ?? 。
??、??????????? ?? ?? ?? ?
???? 、 ?? ? ???? ? 、?。 ? ???「 」 「 」 、????? 「 ? 」 「 」 。?? 『 』 、 「 」 。???「 ? 」 、「 ? ? 」??、 、 、 ??、 。???? ? 、『 』??? ? ?? 『 』 、?? ? ? ??〜 ?? 、『 ? ????』 ?? ???? ? ? 。
?????????????????、???????????
??? ?? ???? 、???????『? ????????? ???? ???? ? 』? ?っ???????? ?????? 、???????っ??????????っ?。??????? ? 、 ? 、 ????????? ? 。????????「 ????????????????」??、
????「 ? ? ? ??」? ??? ???? ?? ?? ? ? ? ?、 ??? 、? 〜 ? 。 、???「 ????」? ?? 「 」?? ?「 」 ??? 、「 ? 」 ? 「 ????」 ? 、 。???「 ??????」????、「 ?? 」「 」「
?」??? ? 、 。「?」「 ????」? ?? 、 。 」?? ?? 。
?????「 ???? 」 ?? ???????、??
??????? ? ? っ 。 「 」?、 ? 、? 。???、? 《 》?? ? 『 』 、「???? ?? 」 、
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????????????。???????????????????? ??、「 」「 ? 」?? ?、「 」?? ? ???????? ?。
?????????????????っ?????、?????
?????「 ?? 」 。 、「 」?? ? ??????「 」 『 』?? 、?。
????、『 ????』??? 。
????? ? 、 ? ? ??? ?、??? ? ???? 。??、? ? 〜????? ? 、?? 。 ? ??? 〜? 、 ?? 。
??????????、??????? ??? 、
????? ? 。???「 ?」? ?? 。 、?? 、?? ? ? 「????? 」 、『 』〜?? 。 、??? ? 『 』
???????? 『 ???』????????? 。
?????????????????、???????????。
?「 ??????」
????????。? 。 ?? ?? ? ?
?。????? 。『 』?? ? ? ?? ?? ?〜??? ? ?。「 」 ?、 ? ???????。? 、 ?? ?? ?? 。?『 ??? 』
????
??????????????? ? 、??
????、 ? 〜 ? 。?? ?「 ? ? 」??、 〜 ? 、????? ? 。? ? 、?? ? ? 、? ?????? 、 ? 、?? 。 、??? ? 。
『 ????』?「 ??????」?????、《 ??》?《 ??》 、
《 ??》?《 ??》???????。?????????????????。??? ? ? 、???????? っ? 「 ?? 」?
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?????????。??、???????????????、『 ????』「 ???? ??? ? ?」 ? ?〜?? 「 ?? 」 ? ? ?? ???????????? 。
『 ????????』?????????? ??? ???????
??? 、???? ? ?????? ?。 ? 、 ??? ? ??? ? 。
?????????????? ?、???㍉??? ? ??㍉。
?『 ??????』? ?
???? ????? ? ? ?? 、「 ?
????? ? ? 。
?ゅ??
???? ???〜 ? 、 。 「 ???? ? 〜 ?? 」 ? 、
???
?? 、 ? 。 「 」?? 、 『 』 ? 、???? ? 。 っ 。
?????????????????? ? ? 、
?????『 』? 、?? ? 。??? ?? 〜 、 、「??? 、 」
? ???????、??????????「? ????????????????、????????????」? ?????????っ??
???ょ??? ??
?。? ????????? ? 、 ?「 ?」 ??? ? ? ? ? ? ??。
?????????????????㍉、????㍉、????、
??????『 ??? 』? 、 ?
????????? ?、???? ? ? ??
????? ??? ?。?? ? ? 、??、 ????? ? ?? ? 。 ??? ?、 。?『? ?? 』
???? ? ?????????? ??????
??、?? ? 。 。《??》 《 ? ? 》 、《 ? 》 《 》 、《 》?《 ??》 ? 『 』 。《 》?? ? ?「 」 ? 。?? ? ????? ?? ? ??? ?? 。 、『 ?』
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?、?????「 ?????????」??????????????? ?? ? ? ? 。
?????????、????㍉????㍉。
?『 ?????』 ? 〜 〜?
???????、?? ? ? ?〜 ?? ??。???
?????? ??? ? 、 ?? ??? ?? 、 ??? 。????? 、 。????? ? ? 、 ?? ??? 。 、 ?、????? 、?? っ 。
?????? ? ??? ??????? 、 ? ?〜?
????? ??? ? っ ?、 、??、 ? ? 、?? ????、?? ?? 《 ?》 、《 》 、《 》????? 「 ??? 、 」? っ 。 《??》 、《 ? 》 、《 》 、 ???? ? 。
???????????、??????っ????
???????????。??????????、??、??????????????????????、? ? ?????????? 。 、 『 』 ???? ?? …??〜 ? 。 「????」?? 、 。????? 、 ?、?、 ?、 。
??????????、??????、????㍉????㍉?
???㍉、 ? 。?『 ???? 、 』?
??? ????、?? ?? ???。? 。
???? ? ? ? ???。?? ?「 ? 」 、「 ?? ?
??? ??? ??
?????」? 、 ? ? 〜 ? ?
????っ?ょ?
?? …? 、 ー?? っ? 。 「 」 、 ?「 」 、??? ?? 「 」 、 「 ? 。????? ? 。?? 、 ? ??、 ? ? ? っ 。
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??、????????? ??????????????????。?? ? ? 、??? ェ ?????? ? ?っ 。?『 ??? ? 』 〜 〜
???? ? ???〜? ?????????????。?? ???。
????????????、 ? ? ??? 〜 、 〜? ? ?????。 ?? ? 「 」 、???「 ? ?」 、 「 」 。?? 、 。 「?????、 ??? 」 。
???????????、?????「 ????
????」 、 「 ??? ? ? 。 、?? ?? ? 。? ?「 」??? ? 、 ー 、??? 。 、 ? ? ? …《 》 っ ??? 、?? ー 《 》 「?、??? 」 、《 》 、《 、《???》? 。??? ? ??。
???????????? ? ??? ? 〜? ?? ? ?。『 ? 』
??????????????????????? ?????。? ???〜 ? 、 ? 〜 ? ?? 、? ???? ??? 〜 。?? ? 、 ? ??? ? 、? ? ??? 〜 、 ? ? 〜? ? 、?? ???、 。?? ?? ? ? 。????????? ? ???????
?????「 ?????ヶ???」 、???????。?????




???? ?。?????『? ???』???? ????? ??? ????? ??? ? ?〜? 。「 ? 」 ???? ? 、 。 ? ㍉ ㍉。?????? ? 」 、「 ? ? 」 、??? 「 」?? 、 ? ? 、 ? ? ???? ?? ? 、?? ?? ?? 。
????????っ????????? ????????????
????? 。《 ? 》 、《 ? 》 、《 ? ??????? 》 、《 ?? ????? 》 、《 ?? ????ョ?? 》 、 ? ョ 》 》 、《 ????? ?ュ??ュ 》 、《 ??? 》 、《 ? ??? ???? 》 ? 、《 ? 》 、《?? 》 、《 ??? 》 、《 》 ??? ? ? 、《 ? 》 、《? ?????? 》 、《 》 、《 ? ? 》 。 ? 「 ?
????? ?? 」?、 ??? 《??》 、《 》 、《 ?? 》 、《 》 。《 》??、「 」? 。 、????《 》? 、?。 。
?????「 ???」???
?????、????、?????????????? ????
???? 。???????? ????????? ?? ????〜 。《 ? 》「 ???? ? ???」 、 「 ???????? ?? ?っ ?。?????
『 ?????』? ???????????????。???????
????? っ ? 。?、??????????? 、?? ? 、 ? 、????? 〜 ?? ????。 ? 、「 」?? ?? 「 。 」 ????? 。 、????? っ 。
???
???
?、? 《 》《 》 、?? ? っ 。 、『?? 』? ? ?? 『 ???? 』 ?????? 。
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?『 ?????』???? ? ????
??????????? ? ???〜? ????????? ? ? ?
??〜? ? ? ?? 「 」? ???????????? 。?? 、? 「 」 ?、?「 ????????? ?」???。??????????『 ????』? ??? 、 、 ???「 ???」?? 。 ????っ 、 ??? ? ? ? 。?『 ??? 』
? ?…『 ???????』???????? ?
???? ????????? ? ??????? ?
????、?? ? 。????? ?? ? ????? 。??? 『 』? 、?? 。 「???」 、 ? 、『 ???????』????? ????。『 ???????』???「 ? ??? ? 」 ? ?、???? 『 ??』 、??? ? ?? 。
『 ???????』???『 ???????』????
???、?????『 ????』??????。???『 ???????』? ????? ?、 ? ? ??? 。 ?????? 『 ? 』 ? 、「 ???」「 ????」「 ????」????「 ????」??っ?????、「 ?????? 」 ? っ 。『?? 』? 。『 ?? 』?????『 』? ? 、?? 〜 。??? ? ?、 ?? ? ?????? 。??、『 ???????』????「 ?????????
????? ? ? 」?? 。?「 」 、?? 「?? ??? ? ? 、 ??? 、『 』 」????? 。 、?? ? 。 、??『 ? 』 ? 。 ??「 ? ? 」?? 、? ??? 、?? ? ? 、 。?? ? ?? 。
『 ???????』?????㍉、????㍉。『 ?????
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???』?? ??㍉、???㍉。?『 ??? 』?「 ?」 ?? ? ????
????
???? ????。????〜????? 、???? ?????〜? ?
?????? ? ??『 』? ?、? ?? ??、 ?。 ?? ? ?? ?????。??? ? ?。? 〜 「 」 ?。?? ? 、 ? 、?? ? ???? 「 ? ?」 ? 。?? ?? 、 『 』「 」????? 、 。
「 ???? ?、?????????。???、????????




?????。???? ? ?? ???????????????。『 ?????』????、 ? ?? 、?? ? ?? ? ????????????? 、????????。?? ????????『? 』 。 ??「? ?? 」 。 ?、 ?っ ?? 。
? ??????、??????????「 ???」 、?????、
????????、 ?? ?、 『 ??』 、『 ? 』 、『 』 『 ? 』????? 、 「 」???、? ? 。 、?? っ ?? 。?「 ??? 」 ??
???? ???????、???????????????。??? ??? ? ㍉ ㍉ 、? ?
??????? ?、 ??? 《 》?? ???。??? ? 【 〜???、「 ? ? 」?、?? ? ? ? ? 〜 、 ??? 。
??????????????? 、?
???????
????? ??? 、 ??
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? ????????????????、??????? ??? 〜? ?????
????。?????????????、?????????。
??????????????? ?????????、???
????? ? ? ? ?? 「 ?? ?」 ????? 、 、 ???? ? ????、?? ?っ ? 。? ? ? ? 、???? ??。
??、? ????????????????? ー 、 ?
?? ??? ? ? ? ?? ?、??? ? ? 。?? ???? ??????
?
???? ? ?????。
?? 、???? ????? ??
?? 『 ??
』?「 ??????」? ??????????〜???




???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ???????? ?
??
??????? ? ?? ??????? ? ??????? ????? ? ? ?? ??? ? ?????? ??? ?????? ? ?????? ?
????????????? ? ? ? ???? ??
?????? ? ? ?? ??? ? ? ?? ? ? ? ???? ??? ??
??????? ??? ?? ??? ???? ??? ?? ?
???
??????????? ?????????? ? ? ? ??? ????
? ????????? ?? ? ? ? ??? ?? ?????? ? ????? ? ??? ? ?
211
?????????????? ? ??????????????????? ???????
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この研究は、無名性、無記性である尺八の 「古典本曲」 において、個々の楽曲の生成 と変化の
「しくみ」を解明 し、その 「思考のモデル」を提示するものである。まず、琴古流の書記史料 に
よって、十八世紀末か ら十九世紀前半における本曲形成の実態 と演奏慣習 を明らかにした。さ ら
に、楽曲分析を通 して、既成の楽曲か ら新たな楽曲が生みだされる 「しくみ」、楽曲の構成方法、
伝承における変化と楽曲の同一性の問題 を論 じた。最後 に、古典本曲にお ける楽曲の生成の多様
性は、不可逆な変化の過程の結果であると結論づけた。
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日本には、七世紀後半か ら奈良時代(710～794)前 半にかけて中国の唐か ら雅楽の尺八(六 孔の尺





尺八」 と呼ばれる。普化尺八として括 られる尺八は、現在の尺八と外形的には変わ らないが、現
代製では管の内部に 「地」(漆と石膏を水でといたもの)が 塗 られているのに対 して、虚無僧尺八には
この 「地」がない。
本論文ではこの違 いを意識 して、歴史用語で ある 「虚無僧尺八」の名称 を使う。そ して 「尺八
古典本曲」を、 「地無 しの虚無僧尺八による音楽ジャンル」と定義する.
「尺八古典本曲」という術語 には、担 い手である虚無僧の組織 であった普化宗(臨 済宗の一派)
が、明治四年(1871)に 廃止されるまでの約二百年間、普化宗の 「修行」 として吹き伝え られて
いちげつ
きた楽曲、 という意味がある。 ここには、一月寺 ・鈴法寺という虚無僧寺を母体に生まれた江戸
みょうあん
の琴古流本曲や、京都の 明暗寺をはじめ、奥州地方や九州地方な どの虚無僧寺を拠点に活動 し
た虚無僧たちの吹き伝えた本曲が含まれる。 しか し、明治の廃宗以後 に誕生した都 山流(1896年
創流)、上田流(1917年 創流)、竹保流(1917年 創流)な どの、新たに作曲された近代の本曲は・使用
する楽器の内部構造 とその音楽の出所の違いか ら、 この研究の対象か ら除外 される。
現在 もなお150曲 以上の尺八古典本曲が伝承されるが、個々の楽曲がいつ、誰の手によって生
みだされたかは不詳である。虚無僧同士の交流や曲の交換をとおして、伝承は複雑な枝分かれを
生じ、楽曲の奏法はさまざまに混交 してきた。 これ らの楽曲の間には、曲名は同一だが旋律が異
なる 「同名異曲」や、旋律:は同一なが ら曲名が異なる 「異名同曲」、さ らに、曲名も旋律 も異な
るが 同じ旋律構造(旋 律の骨組み)を もつものや、同種の旋律なが ら流派への帰属か ら、違 う奏法
で別の楽曲として定着 したものなど、複雑な相関関係が認め られる.








吹くものであった。普化宗の廃止によ り社会的脈絡 を完全に失ったあとも、精神性を重視 し音楽
性を否定する伝統は、一部の伝承者たちに脈々と伝えられてきている。
しか し、彼 らが 「音楽 を生みだす行為」 という意識を持っていなかったとして も、筆者は一貫
して この古典本曲をす ぐれた音楽的行為 の所産 とみなし、 日本の音楽文化の重要な要素 として と
らえてきた。本論文においてもまた、「音楽」 としての古典本曲の、生成 と変化 にお ける 「しく
みの解明」に焦点があて られる。そ して、無名性の古典本曲ではあるが、楽曲を生成させ、それ






のがほとん ど遺 されていない。文字史料 についても、演奏法や楽曲の内容に触れたものは同じく
琴古流の一部 をのぞき、皆無に近 い。
このような状況 にあって筆者が とった方法の第一は、楽譜史料のそろった琴古流本 曲を対象
とし、十八世紀末か ら十九世紀前半にか けての本曲形成の実態、および演奏慣習を明 らかにする
ものである。琴古流は幕府所在地である江戸 にあって、比較的権力をもつ階級の人々によって支
え られてきたため、芸の組織的維持 に成功した。そのため、早 くか ら楽譜や文字による書記伝承
に積極的であった琴古流を切 り口として、本曲形成史の一側面を明らかにすることが可能である。
第二は、十九世紀末を上限 とする現在の演奏伝承 を対象 に、可能な限 りの楽譜史料 と口頭伝
承を組み合わせて、古典本曲の生成の 「しくみ」、および伝承によって引き起 こされる変化の 「し








解 明することにおいて、全編は有機的な連関をもつ.以 下、各章の意図と明 らかにされた内容に
ついての概要を、章にそ って記述する。
第一章 「尺八研究の歴史」では、尺八研究における本論文 の位置づけをかねて、従来の研究と
基本文献が紹介 される。また、 日本音楽研究における尺八研究、とりわけ音楽学的研究が著 しく
立ち後れてきたことを指摘する。
第二章r琴 古流の成立をめぐる諸問題」では、琴古流 の成立 に関わ る従来の記述の検討 をお
こなう。比較的最近公開された史料の追加、および文献の精読作業 とその分析結果か ら、つぎの
ような点を指摘 した。①現存史料における琴古流流名の初 出は安永二年(1773)で ある.② 歴代
黒澤琴古が琴古流 を名のった形跡はないが、1822年 、1823年 の池田一枝 の史料に 「琴古流」の
名が使われて いる。③宮地一閑が一閑流を唱えた との通説 を証明する史料はない。④二世、三世
琴古の享年を裏付ける根拠がないため、事典等における従来記載の生年を疑 うべきである.⑤ 琴
古流相伝系譜でば 説の分かれる宮地一閑の師弟関係を、初世琴古 と二世琴古の双方 との関係 に
おいて描 く。
第三章 「琴古流本 曲の形成 と展開」は、「史料か ら音楽の実態をどこまで明 らかにす ることが
できるか」を問うものである。考察のために、琴古流本曲の楽譜史料21点 、文字史料13点 から
中心となる史料18点 を選出し、これ らを 「琴古流本曲曲目一覧表」に整理 した。
第一節では史料の分析 を通 して、琴古流本曲が制定 されるに至 った経緯を明 らか にす る.解
明された要点は、①曲目制定が完了 したのは三世琴古の代、②表十八曲は安定 していたが、裏十
八曲は曲数 ・曲名文字 ・曲順 にお いて一定せず、四世琴古(す なわちその後見人久松風陽)の 代で定
着 した、ということである。
第二節では、琴古流本 曲がいつの時期にどの程度楽譜化 されたか、それが書伝 として どのよ
うに伝えられたかを、史料の比較検討によ り考察する.主 な解明点は、①二世琴古 と宮地一閑の
教 えを土台 に池田一枝が書いた楽譜(1822年)が 、琴古流の規範譜 としての最古に属す、②三世






琴古 と宮地一閑の対立関係ではな く、二世琴古の弟子 と三世琴古の弟子 における系統のわかれで
あり、後者の系統である久松風陽の代 に、現行 につながる若干の変革があったと認め られること
を指摘 した。
第四章r楽 曲の生成」にはじまる第二部は」音楽資料の分析研究である。まず第四章では、「ど
のように して曲はできあがるか」がテーマ となる。 この考察対象 として、樋 口対 山(1856～1914)
の曲目制定および旋律改編の軌跡が取 り上げられる。第一節で示 した対山による 「曲の分離」、「旋
律 の加減」、 「曲名 の変更」な どの改編手法は、第二節における、既成の楽曲を土台 に新たな楽曲
が生成 される 「しくみ」のモデルでもある。
第五章 「楽曲の構成」では、楽曲の作 られ方を旋律の最小単位(音 句)、中単位(楽 句)、大単位
(段/段落)に 分けて考察 し、古典本曲における 「楽曲分析の方法論」 と 「楽曲構成のモデル」が
提示 される。古典本曲には決 まった形式がないといわれてきたが、その本曲にも、旋律を作 りあ
げるための 「見えない法則」がある。その法則 を明 らか にするためには、明確な基準 にたった旋
律区分法が確立されなければな らない。筆者はその基準に 「核音」を置いた。 ここで示 された旋
律構造のモデルは、琴古流をも分析対象に含むため、十八世紀末にさかのぼる可能性をもつ。
第六章 「伝承 と変化」では、伝承の過程にお いて古典本曲が どのよ うに変化 してきたか、そ
の変化の実態を明らかにするものである。
第一節では、「変化の要因」 と 「変化の レヴェル」(曲名、奏法、旋律)を 指摘 したのち、《鶴の巣
籠》 と 《阿字観》の楽曲を事例に、古典本曲における伝承形態の典型を提示 した。第二節では、
変化 した結果として個別 に存在す る多数の楽曲の間の 「同一1生」identityが テーマ となる。複数
の帰属関係をもつ 《秋田菅垣》 という楽 曲は、その帰属の一つである琴古流の奏法によって強 く
支配されている。しか し、旋律構造 というもっとも変化 を受けにくい特性 において、 この曲本来
の帰属が、奥州地方の伝統である 「山型形成型」の旋律構造 にあることを主張 した。そ して第三
節では、ひとたび変化 し枝分かれ した楽曲は再び もとに戻 らないという、伝承の不可逆性を指摘
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h・・1・ngbeen・ep・ 丘・d,b・tw・ ・i・・tead・di・i・i・ninth・1血eag・ ・fth・di・cipl…f細・・Iland
Khiko■1.ItisalsoobservedthatatthetimeofHisamatuH血y6,amasterofthelatterlineage,
severalinnovationsweredevelopedthathavecontinuedtothepresent.
Ch・pt・ ・4℃ ・eati・n・fpiec・s":Thi・i・th・fir・t・h・pt…f血・ec・nd脚 ・whi・hi・　
devotedtoanalyticalstudiesofmusicalsources.Firstly,inChapter4,thethemeof"howaplece
isbom"isdealtwith.Asthes呵ectofthisinvestigation,theestablishrnentoftherepertoireand
・rrang・m・nt・fm・1・dyl血 ・・byMgt・tiT・ ㎞(1856一 一1914)・i・exar・i・ ・d・Th・di・i・i・n・f・
piece,出eadditi・nand・ubtracti・n・fm・1・dyl血・・,thealt・m・ti・n・fpiecen・m…and・oon
(・h・冊 血Secti・n1)ar・m・d・1・ ・fth・"mech・ni・m"血 ・t・n・bl・・an・w・ ・mp・ ・iti・nt・b・ereat・d
basedonalreadyexistingPie㏄s(Section2)・
Ch・p重 ・r5℃ ・n・伽 ・ti・n・fpiece・"::lh・m・ 血・d・ ・fpiec・f・ ・m・ti・n・ ・eex・mi・ ・d
thr・u帥th・di・i・i・n・fth・mmim・munit(t・n・・/・・t・・),m・di・m・ ㎡t(P㎞ ・・e・)・andm・xim・mサ ロ
・㎡t(・ecti・nipar・9r・ph),and・m・th・d・1・gy・fpiecean・ly・isand・m・d・1・fplececons伽ctlon
i。theclassicalh・ 吻 ・kL`・・ep・tf・ ・ward.Th・u帥ith・・bee ・aid血 ・tth・・ei・n・P・ 枕・mf・ ・th・
f。rmintheclassicalh・ 吻 ・kU,th・ ・ed・ ・xist"invisibl・ 皿1・・"inth・g・ 皿 ・acc・ ・di・gt・whi・h
m。1・dyli…arec・eat・d.T・d・a・lyill・・柱・t・止・ml・ ・,・m・th・ 曲 ・di・idi・gm・1・dyl血rs
b。、ed。n。 。・PPar・nt・t・nd・ ・dm・ ・tbee・t・bli・h・d・FTh・auth・ ・nk・ ・"伽 ・…pucl・ar・ ・tes"
asthebasisoftheno㎜mentionedabove.Themodelofthestructuref6rmelodylinesshown
h,,em。yd・t・backt・血・1・t・18th㏄ ・加・y,・・it・1・・ 血・1・d・・th・K・k・ 唾 血 出・・u切ectof
analysis.
Ch・pter6・T・ …missi・n・ ・d・hang・"・1・ 止i・ch・pt・ ・,血・diversifi・ ・ti・n・f血eclassical
h。吻 。im,・ 曲 ・p・acti…fthech・ng・,issh・肌 岨 ・・ill・・柱・ti・gtheel・m・nt・f・ ・ch・・g…d
l,v,1、 。f・h・ ・g・(i・piecen㎜ ・・,P・㎡・㎜i・gtechniq…andm・1・dy1血・・)・・typical・ty1・ ・f
　 ロ
transmissionintheclassicalhonkEyokuisprovidedbyconsideringthepleces乃〃u osugomorl
、nd、 伽 。 ・・exar・pl・ ・(Secti・n1)…Id・ntityissues"・el・t・dt・止 piece・a仕 ・・thech・nges・
、ach。fwhi。h,xi・t・i・d・p・nd・ntly,ar・th・th・m・・fth・f・ll・wi・gsecti・n・Akt't・ ・ugagakt'・ ・
h。吻 。蜘i・ ㏄,hasrel・ti・n・hip・with・ev・・al・ect・and1血 ・ag…ft・aditi・n・t・whichit
P・t,nti・llyb・1・ng・,andi・d・mi・ ・t・dbyth・p・ ㎡・㎜i・gtechniq・ …f血 ・K・k・rya・Itshould　
b・p・ 血t・d・ut,h・w・v・ ・,th・t面 ・piece・ ・ゆ ・11yb・1・ng・t・th・li・ ・ag・ ・fth・0・y愈 ・egion・the
t,aditi。n。fwhi、hi・ex・mplifi・dby血・typ・ ・fm・1・di・ ・t川・加 ・e・ft・ ㎜ ・d(t・nt・ti・・lybythe
10
presentauthor)"加 ㎜ 乱tionofmountain-likeshapes",duetothefact血atthes血ctureof血e
melodylinesisoneofthemostdifficultcharacteristicstobechanged(Section2).And,given
thephenomenonofirreversiblealterationsintransmission,thefactthatthepieceswhichwere
changedwouldneverretumtotheiroriginalf6rm,thecondusionisthatthediversityofthe
classicalho纏yo㎞resultedapparently丘omthesekreversibleprocesses(Section3).
Note:Therom㎜isationofJapanesete㎜sisbasedonthe肋癩system.Japanese£amnynamesare
listedfirst,givennameslast
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